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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya (1) pengaruh kondisi 
sosial ekonomi orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa (2) pengaruh 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
(3) pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan mata kuliah kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang banyak 
dituntut Menggunakan angka sebagai sumber pengolahan sampai penyajian 
hasilnya. Populasi dalam penelitian ini dilakukan di Program studi Pendidikan 
Ekonomi dengan subyek penelitian yaitu mahasiswa reguler semester 4,6, dan 8 
tahun ajaran 2019/2020. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling 
total. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan 
dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan analisis deskriptif, 
regresi linear sederhana, dan regresi linier berganda. Perhitungan pengujian 
hipotesis menggunakan bantuan program SPSS versi 22 for window.  
 
Hasil penelitian ini menunjukan (1) kondisi social ekonomi orang tua 
berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan 
ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal, (2) hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan berpengaruh siginifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal, (3) kondisi sosial 
ekonomi orang tua dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan secara bersama – 
sama baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal. 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan kepada mahasiswa untuk 
memanfaatkan dukungan orang tua baik secara moral maupun material dengan 
dibuktikannya hasil belajar yang diperoleh baik diharapkan lebih menggalih 
kemampuan dan menguasai mata kuliah kewirausahaan guna menerapkannya 
dibidang usaha. Rekomendasi yang saya sampaikan adalah dengan adanya hasil 
tersebut dapat meningkatkan minat pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP 
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This study aims to determine the existence of (1) the influence of the 
socio-economic conditions of parents on the entrepreneurial, (2) the influence of 
learning outcomes in entrepreneurship courses on entrepreneurial, (3) the 
influence of the socio-economic conditions of parents and entrepreneurship 
courses on the interest in entrepreneurship of students of Economic Education at 
the Faculty of Teacher Training and Education, Pancasakti University, Tegal. This 
study uses a quantitative approach which is required to use numbers as a source of 
processing until the presentation of the results. The population in this study was 
conducted in the Economic Education Study Program with research subjects 
namely regular students in semesters 4,6 and 8 in the 2019/2020 education year. 
Sampling using total sampling technique. Data collection methods used were 
observation, questionnaires, and documentation. Data collection methods used 
were observation, questionnaires, and documentation. The calculation of 
hypothesis testing uses the help of the SPSS version 22 for window program. 
 
The results of this study indicate (1) The socio-economic conditions of 
parents have a significant effect on the entrepreneurial interest of students in 
economic education at the Faculty of Teacher Training and Education, Pancasakti 
University, Tegal, (2) Learning outcomes of entrepreneurship subjects have a 
significant effect on the students' interest in entrepreneurship in Economic 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, Pancasakti University, 
Tegal, (3) The socio-economic conditions of parents and the learning outcomes of 
entrepreneurship courses together either partially or simultaneously have a 
positive and significant effect on the entrepreneurial interest of students of 
Economic Education, Faculty of Teacher Training and Education, Pancasakti 
University, Tegal. 
 
Based on the results of this study, it is suggested to students totake 
advantage of parental supportby proving the learning outcomes obtained are good, 
It is hoped that more exploration of abilities and mastering entrepreneurship 
courses in order to apply them in the business field. The recommendations that I 
submit arethe presence of these results can improve student of Economic 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, Pancasakti University, 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Jumlah kelulusan dari perguruan tinggi dari tahun ketahun semakin 
meningkat, setelah lulus mereka ingin bekerja akan tetapi pada kenyataanya 
mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan tenaga yang 
dibutuhkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.  
 Upaya mengurangi permasalahan diatas ada beberapa alternatif 
pemecahannya satunya yaitu mencipatakan lapangan pekerjaan sendiri dengan 
berwirausaha. Menurut (Merni, 2015) menyatakan bahwa salah satu faktor 
pendorong pertumbuhan kewirausahaan disuatu negara terletak pada peranan 
Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan 
kewirausahaan.Wirausaha pada dasarnya dapat tumbuh dan berkembang dari 
situasi lingkungan. Disuatu tempat dimana wirausaha suskes dapat berimbas 
pada minat berwirausaha dikalangan generasi muda (Dahlia, 2019). Hal ini 
dikarenakan lingkungan eksternaldan faktor internal dapat menjadi faktor yang 
mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha. 
 Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal sebagai 
penyelenggara pendidikan dengan visi mewujudkan Program Studi andalan 
dalam literasi pendidikan ekonomi dan kewirausahaan guna mencapai lulusan 
berkompetensi pendidik, berjiwa entrepreneur dan berwawasan global.turut 





usaha sendiri. memberikaan pengajaran mata kuliah kewirausahaan secara teori 
maupun praktik yang sudah didapatkan oleh Mahasiswa.dimulai dari 
pengenalan kewirausahaan, mengelola usaha kecil misalnya koperasi,seminar-
seminar Kewirausahaan, mendatangkan tokoh – tokoh yang telah meraih 
kesuksesan di dalam berwirausaha, dengan tujuan meningkatkan jumlah minat 
dan motivasi mahasiswa untuk melakukan wirausaha. Hal ini menjadikan 
peluang bagi para mahasiswa berkompetisi untuk memperoleh ilmu yang 
nantinya akan dapat jadikan sebagai modal awal mereka dalam minat menjadi 
entrepreneur.  
 Minat diartikan sebagai penerimaan akan hubungan antara diri sendiri 
dengan sesuatu di luar diri sehingga tanpa minat terhadap sesuatu, seseorang 
tidak akan merasakan adanya kepuasan. Apabila seseorang mempunyai minay 
yang tinggi dalam berwirausaha, maka yang terhubung akan bersemnagat dan 
merasa senang ketika melkukan kegiatan untuk berwirausaha. Dengan 
berwirausahan maka mahasiswa akan semakin banyak memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman dalam berwirausaha.  
 Tidak lepas dari keinginan individu ,minat berwirausaha dari masing-
masing mahasiswa Pendidkan Ekonomi mempunyai selera yang berbeda – 
beda. Tidak terlepas dari kondidi sosial ekonomi orang tua dan dukungan orang 
tua mahasiswa sendiri sebagian besar mempunyai kecenderungan ingin 






 Kondisi sosial ekonomi dari Jenis pekerjaan atau material orang tua 
berkaitan faktor eksternal yang mencakup pendidikan dan kekayaan yang 
dimiliki oleh orang tua. Di mana jenis pekerjaan yang digeluti oleh orang tua 
ikut mempengaruhi perkembangan dan minat mahasiswa. Pengamatan peneliti 
menyatakan bahwa mahasiswa yang ada di pendidikan ekonomi sebagian besar 
berasal dari keluarga yang status sosial ekonomi orang tuannya sedang. Hal ini 
dapat dilihat dari pekerjaan orang tua sebagian besar di luar pegawai negeri 
sipil. Penghasilan orang tua yang tidak menentu dengan rata-rata perbulan 
dalam kategori sedang. Perbedaan tersebut menimbulkan ketentuan dorongan 
minat atau keinginan mahasiswa dalam hal menentukan karir. memilih bekerja 
dengan bergantung pada lowongan pekerjaan yang masih sebagai pilihan 
utama pada keinginan.Hal tersebut menimbulkan kurang dukungan baik orang 
tua dan masyarakat yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi pegawai. 
 (Doriza, 2016) menyatakan orang tua atau keluarga peletak dasar bagi 
persiapan anak-anak agar di masa yang akan datang menjadi pekerja yang 
efektif. Dan baik. Dasar Kondisi sosial ekonomi pada orang tua merupakan 
salah satu faktor eksternal timbulnya dalam mencari pekerjaan ataupun 
membuka lapangan pekerjaan.Keluarga bestatus sosial ekonomi baik akan 
mampu menyediakan situasi atau fasilitas yang baik bagi perkembangan 
pendidikan. Hal itu berhubungan dengan minat berwirausaha akan lebih tinggi 
berbeda dengan mahasiswa yang orang tuannya yang tidak memiliki kekayaan. 
Hal itu disebabkan orang tua dinyatakan memiliki ketersediaan modal sarana 





oleh (Marlina & Hamran, 2019) yang berjudul “Pengaruh status sosial ekonomi 
orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa STKIP Pembangunan 
Indonesia” membuktikan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua berperan 
terhadap minat anak ( mahasiswa ) ada pengaruh positif dan signifikan antara 
status sosial ekonomi orang tua terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. 
 Faktor internal yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk 
berwirausaha salah satunya dari hasil pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 
yang diperoleh oleh mahasiswa Pendidikan Ekonomi,bertujuan untuk 
memberikan kemudahan pengetahuan dan praktik bagi mahasiswa untuk 
memasuki dunia kerja. Pembelajaran kewirausahaan memberi dorongan minat 
berwirausaha bagi seseorang dengan melatih menuangkan ide, dan merangsang 
mahasiswa untuk berfikir kreatif dan inovatif, dan mandiri serta bermanfaat 
bagi masyarakat luas. Sehingga mahasiswa menimbulkan minat berwirausaha 
 Timbulnya berwirausaha disamping kondisi sosial ekonomi orang tua 
juga dapat dipengaruhi oleh hasil belajar selama mengikuti kegiatan belajar 
mengajar di kampus. (Mahendra, 2018) menyatakan hasil belajar adalah bukti 
dari pemahaman, penguasaan siswa setelah melakukan proses belajar. Hal 
tersebut dapat dilihat pada hasil belajar yang berbeda – beda, maka minat 
berwirausaha juga berbeda – beda. Pada umumnya seseorang yang senang 
dengan pelajaran tertentu akan menghasilkan prestasi belajar yang baik, karena 
ia akan lebih cenderung memilih pekerjaan yang berkaitan erat dengan 





Penyampaian materi pada mata kuliah kewirausahan di pendidikan 
ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegalberupa pengetahuan maupun 
kegiatan praktik kepada mahasiswa. Meskipun Mahasiswa telah mendapatkan 
hasil belajar dan pengetahuan semaksimal mungkin, akan tetapi minat 
berwirausaha mahasiswa masih relatif rendah. Maka pembelajaran 
kewirausahaan masih belum cukup dalam memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa untuk berinovasi yang baru. Nilai hasil belajar yang diperoleh 
mahasiswa selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan masih dianggap 
sebagai syarat nilai ketuntasan mata kuliah kewirausahaan. Hal ini sejalan 
dengan temuan studi penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto, 2015) 
menyatakan bahawa hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan berpengaruh 
terhadap minat berwirausaha.  
 Berdasarkan fenomena diatas ada beberapa permasalahan pada 
Mahasiswa Reguler Pendidikan Ekonomi Univeritas Pancasakti Tegal 
diketahui bahwa masih rendahnya minat berwirausaha. Hal tersebut ditunjukan 
dengan beberapa hal diantarannya: 1) Dukungan positif dari orang tua untuk 
menjadi wirausaha masih rendah,2)nilai masih dianggap sebagai ketuntasan 
Belajar sehingga masih mahasiswa masih kurang minat dalam memilih 
berwirausaha. 3) dilihat dari penyampaian materi pengetahuan dan praktik saja, 
hal tersebut menjadi kurangnya pengalaman mahasiswa dalam minat 
berwirausaha  
 Berdasarkan permasalahan yang muncul dan memperhatikan 





lebih lanjut mengenai “Kondisi Sosial Ekonomi, Hasil Belajar Mata Kuliah 
Kewirausahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 
(Studi Kasus di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal)” 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:  
1. Kurangnya dukungan positif dari orang tua mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal untuk menjadi wirausahawan 
2. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal belum 
sepenuhnya memiliki rasa keinginan dalam minat berwirausaha meskipun 
sudah memperoleh nilai hasil belajar mata kuliah kewirausahaan  
3. Masih kurangnya pengalaman berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal dilihat perolehan materi 
pengetahuan dan kegitan praktik masih belum cukup. 
C. Pembatasan Masalah 
 Pembatasan masalah digunakan untuk tetap konsisten dan fokus 
pemabahasannya. Hal ini maksudkan dengan  tujuan untuk mempermudah arah 
dan memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih mendalami 
mengingat luasnya permasalahan yang adayaitu: 
1. Kondisi sosial ekonomi orang tuayang mempengaruhi minat berwirausaha 





2. Hasil belajar mata kuliah kewirausahaan yang akan diteliti meliputi nilai 
mata kuliah kewirausahaan baik teori maupun praktik pada mahasiswa 
regular  Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal 
D. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan permasalahan diatas  
dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Pancasakti Tegal? 
2. Apakah ada pengaruh hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap 
minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Pancasakti Tegal? 
3. Apakah ada Pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar 
mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal? 
E. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Pancasakti Tegal.  
2. Mengetahui pengaruh hasil belajar mata kewirausahaan pada mahasiswa 





3. Mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar 
mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi di 
Universitas Pancasakti Tegal. 
F. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Bagi Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 
minat berwirausha. 
b. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dibidang ilmu 
pendidikan dan menjadi masukanbagi peneliti lain untuk mengadakan 
penelitian serupa dimasa mendatang.  
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nagi 
semua pihak 
a. Bagi Mahasiswa  
Hasil Penelitian ini di harapkan memberikan wacana yang positif dan 
membantu mendorong mahasiswa pendidikan ekonomi dalam hal 







b. Bagi Akademis 
Penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi pihak Universitas 
Pancasakti Tegal, khusunya mahasiswa program studi pendidikan 
ekonomi dalam pengembangan mata kuliah kewirausahaan serta dapat 
di jadikan referensi dan acuan perpustakaan Fakultas maupun 
Universitas.  
c. Bagi orang tua  
Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi orang tua  serta 
memberikan motivasi dan dorongan  kepada putra – putrinya untuk 
mendukung minat berwirausaha sebagai bahan modal masa depan anak 







LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR. DAN HIPOTESIS 
 
A. Landasan Teori 
1. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
 a. Pengertian Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
  Keadaan sosial ekonomi setiap orang tua atau keluarga memiliki 
posisi yang berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial 
ekonominya tinggi, sedang, dan rendah.Lestari, (2016) .Keadaan sosial 
ekonomi dapat dikaitakan dengan sebagai suatu keadaan atau kedudukan 
yang di ataur secara sosial dan menetapkan seeorang di suatu posisi tertentu, 
mislanya pemberian pekerjaan. Demikian pula dalam pemenuhan kebutuhan 
akan ada pendidikan, orang tua akan berusaha memberikan pendidikan yang 
terbaik bagi anak-anaknya. Sedangkan pada golongan keluarga yang tingkat 
pendapatannya rendah hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari 
keluarga, bahkan terkadang kurang . Soelaeman (2001:115) 
 Kondisi sosial ekonomi orang tua berkaitan dengan masalah 
perekonimian dan latar belakan sosial yang dihadapi oleh orang tua atau 
keluarga yang utama Doriza(2016: 96 ). Usaha dan upaya yang dilakukan 
oleh orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sampai mencapai 
kemakmuran. Kebutuhan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah 





  Berdasarkan pendapatSoelaeman (2001: 115) Lestari (2016)dan  
Doriza(2016:96) dapat di simpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang 
tua dalam sehari-hari dilalui yang saling berhubungan yaitu adanya 
penghasilan (pendapatan) sebagai sumber yang dimiliki orang tua yang 
sifatnya terbatas untuk digunakan memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak 
terbatas jumlahnya maupun kualitasnya. Adapun selain itu maksud kondisi 
sosial ekonomi orang tua adalah kondisi yang menggambarkan 
kedududukan keluarga dalam masyarakat berdasarkan kondisi kehidupan 
ekonomi seseorang dalam menentukan status sosial.  
b. Dimensi Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
  Menurut Soelaeman (2001:115)ada beberapa dimensi yang digunakan 
untuk mengukur kondisi sosial ekonomi orang tua di penelitian ini 
menggunakan dimensi sebagai berikut: 
1. Pendidikan  
  Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku 
seseorang dalam upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara, 
serta perbuaatan pendidik. Dengan ini penelitian yang dimaksud adalah 
pendidikan yang ditempuh oleh orang tua melalui jalur pendidikan formal. 
Pendidikan yang dimiliki orang tua akan menentukan perkembangan pribadi 
dan pembentukan sikap dari anaknya.  
  Penjelasan aspek pendidikan orang tua yang berkaitan antara lain : 
tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dukungan moral 





2. Pendapatan  
  Pendapatan merupakan proses cara perbuatan menghasilkan perolehan 
(uang yang diterima dan sebagainya). Semakin tinggi pendapatan semakin 
makmur, sejahtera dan dihargai di masyarakat.  
  Tinggi rendahnya pendapatan dipengaruhi oleh beberapa instrument 
antara lain : latar belakang ekonomi, tingkat pendapatan, kebutuhan 
keluarga.  
 c.Faktor Yang Menentukan Kondisi Sosial Ekonomi  
 Ada beberapa Faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya 
keadaan leadaan soosial ekonomi orang tua, dalam kajian penelitian ini akan 
dibatasi empat faktor yang melatar belakangi kondisi sosial ekonomi orang 
tua yang berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Maftukhah (2017: 121) 
mengemukakan faktor tersebut adalah latar belakang pendidikan orang tua , 
latar pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, dan jenis tempat tinggal. 
Oleh sebab itu Faktor-faktor  yang menyebabkan keadaan sosial ekonomi 
diuraikan berikut ini :  
1. Pendapatan  
  Pendapatan adalah jumlah semua hasil suatu peekerjaan yang diterima 
oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan 
dalam bentuk uang dan barang, menurutDoriza (2016:96)Pendapatan 
merupakan penghasilan dari salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 
permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Hal ini dikarenakan perilaku 





bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya, dapat membeli 
berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan 
apa yang diharapkannya. 
  Semakin tinggi pendapatan semakain makmur, sejahtera dan dihargai 
di masyarakat. Pendapatan keluarga merupakan balas jasa atau imbalan yang 
diperoleh karena sumbangan yang dibrikan dalam kegiatan produksi. Secara 
konkritnya pendapatan keluarga berasal dari :  
a) Usaha itu sendiri, misalnya berwisausaha , bertani, membuaka usaha 
sebagai wiraswastawan.  
b) Berkerja pada orang lain, misalnya sebagai pebagawai negeri atau 
karyawan  
c) Hasil dari pemilihan, misalnya tanah yang disewakan dan lai-lain. 
Pendapatan berupa uang sebagai kewajiban kebutuhan akan pendidikan 
anak yang diperoleh dengan melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis 
besar dalam penelitian ini pendapatan masyarakat atau penduduk dapat 
klasifikasikan sebagai berikut:  
1) Golongan masyarakat Pendapatan rendah yaitu < Rp. 1.500.000,- 
perbulan 
2) Golongan masyarakat pendapatan cukup yaitu rata-rata antara Rp. 
1.500.000-Rp. 2.500.000,- perbulan  






 Tinggi atau rendahnya pendapatan orang tua akan berpengaruh pada 
minat berwirausaha, jika orang tua berpendapatan tinggi makan akan dapat 
memberikan saran dan prasarana yang dapatr memperlancar aktivitas anak 
untuk berwirausaha.  
2. Pendidikan  
 Pendidikan yang dimiliki orang tua akan ikut menentukan perkembangan 
pribadi dan pembentukan sikap dan anaknya.Dalam penelitian ini 
pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang ditempuh oleh orang tua 
melului jalur pendidikan formal. Orang tua memiliki perhatian terhadap 
anaknya, mereka akan mendukung semua apa yang dibutuhkan sang anak 
termasuk perhatian pendidikan kelak.  
3. Jenis pekerjaan  
 Pekerjaan akan menentukan kondisi sosial ekonomi karena dari bekerja 
segala kebutuhan baik papan, sandang, pangan maupun kesehatan akan 
dapat terpenuhi . pekerjaan seseoramg akan mempengaruhi kemampuan 
ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setaip 
individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi kepuasan jasmani dan 
terpenuhinya kebutuhan hidup.  
 Menurut Retni (2018:30) pekerjaan ditinjau dari segi sosial adalah 
tujuan bekerja tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi atau 
mendaptkan pendapatan (nafkah ) untuk keluarga saja, namum orang yang 
bekerja juga berfungsio untuk mendaptkan status,untuk diterima menjadi 





untuk menentukan status sosial ekonomi dalam keluarga yang dilihat dari 
jenjang pekerjaan, maka jenis pekerjaan tersebut dapat diberi batasan yaitu :  
a) Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu ahli teknik, pemimpin dalam suatu 
instansi baik pemerintahan maupun swasta, dan tenaga administrasi tata 
usaha  
b) Pekerjaan yang bestatus sedang, yaitu pekerjaan dibidang penjualan dan 
jasa  
c) Pekerjaan yang bestatus rendah, yaitu operator alat angkut atau bengkel 
Dengan demikian pekerjaan orang tua akan mempengaruhi besarnya 
dana kesejahteraan yang diterima dari jenis pekerjaan dan berpengaruh 
terhadap jumlah pendapatan pokok. 
  Dapat disimpulkan dari keempat faktor kondisi sosial ekonomi 
orang tua ada batasan di penelitian ini sesuai dengan variabel dimensi  
yaitu: 1) Tingkat Pendapatan orang tua, 2) Tingkat Pendidikan 
2.  Hasil Belajar  
 a.  Pengertian Hasil Belajar 
 Setiap proses belajar selalau menghasilkan hasil belajar. Hal itu 
memberikan sebuah pertanyaan masalah yang dihadapai adalah sampai 
ditingkat mana belajar yang telah dicapai. Belajar merupakan penilaian 
pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan pada siswa yang berkenan 
dengan penguasaan bahan pengajaran yang diberikan kepada siswa serta 
nilai-nilai yang terdapat pada kurikulum Diyanti (2012:50).Syah (2009:109) 





perilaku kognitif, afetkif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri siswa, 
perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih 
maju dari keadaan sebelumnya. Adanya evaluasi dalam pelaksaan proses 
belajar mengajar diperlukan yang nantinya akan dijadikan seagai tolak ukur 
maksimal yang telah ditentukan. Selama berlangsungnya proses belajar 
mengajar apabila pemberian materi telah cukup, maka pengajar dapat 
melakukan tes yang hasilnya akan digunakan sebagai ukuran dari prestasi 
belajar bukan hanya terdiri dari nilai mata kuliah saja tetapi mencakup nilai 
tingkah laku mahasiswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar.  
  Berdasarkan penyataan diatasDiyanti(2012:50) , Syah(2009:109)dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku hasil 
kemampuan perserta didik dalam mencapai peningkatan yang lebih baik 
sebelumnya.  
  Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam menguasai dan mempelajari 
materi mata kuliah kewirausahaan yang dinyatakan dalam sudut pandang 
bentuk nilai setelah menjalani proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 
hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada mata kuliah 
kewirausahaan, jika hasil belajar mata kuliah kewirausahaan baik dapat 
menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Universitas Pancasakti Tegal.  
 
 





  MenurutSyah(2009:118) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 
belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
1. Faktor internal meliputi dua aspek yaitu: 
a) Aspek fisiologis 
b) Aspek psikologis  
2. Faktor eksternal yaitu: 
a) Faktor lingkungan sosial 
b) Faktor lingkungan non sosial 
 c.   Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
  Menurut Djamarah(2002:141) , untuk mendapatkan hasil belajar 
dalam bentuk perubahan harus melalui proses yang dipengaruhi oleh faktor 
dalam individu dan di luar individu. Proses disini bersifat psikologis yang 
tentunya tidak lepas dari berbagai faktor lain. Beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi belajar sebagai berikut: 
1. Faktor internal yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani pada 
peserta didik 
2. Faktor eksternal yaitu, faktor dari luar siswa seperti kondisi 
lingkungan di sekitar oeserta dididk, misalnya lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah dsb.  
3. Faktor pendekatan belajar yaitu, jenis upaya belajar siswa yang 
meluputi strategi dan metode yang diguakan untuk melakukan 





3. Minat Berwirausaha 
  a. Pengertian Minat Berwirausaha  
    Minat menjadi wirausaha didefinisikan sebagai keinginan seseorang 
untuk bekerja mandiri (self employed) atau menjalankan usahannya sendiri. 
Bahri(20019:33)mendefinisikan minat adalah kecenderungan dan 
kegairahan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dengan adanyan 
keinginan untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya 
pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa 
merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari 
kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang 
diciptakannya.Seseorang yang tertarik dalam bidang usaha berarti memiliki 
minat yang tinggi di bidang usaha. Minat wirausaha tersebut tidak hanya 
keinginan dari dalam diri saja tetapi harus ke depan dalam potensi 
mendirikan usaha.  
  Minat berwirausaha merupakan perhatian seseorang karena adanya 
rasa suka yang disertai dengan keinginan mempelajari, mengetahui terhadap 
wirausahaUmmah (2019:60). Pengembangan Minat berwirausaha karena 
didahului oleh suatu pengetahuan dan informasi mengenai wirausaha yang 
dilanjutkan pada suatu kegiatan berpartisipasi untuk memperoleh 
pengalaman yang akan  meningkatkan Keinginan untuk melakukan 
kegiaatan usaha.  
  Basrowi (2017:35)mengatakan adapun alasan-alasan seseorang yang 





1) Alasan lingkungan, Seperti peluang, pengalaman, dan kreatvitas 
2) Alasan sosial, seperti: 
 Tidak puas dengan pekerjaan yang dijalani sekarang 
 Pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) atau belum mendapatkan 
pekerjaan baru. 
 Minat terhadap bisnis karena orang tua/saudara juga memiliki 
usaha  
3) Alasan pemenuhan diri, untuk menjadi mandiri, dan lebih produktif 
untuk menggunakan kemampuan diri.  
4) Alasan pelayanan, memberi lapangan pekerjaan pada masyarakat yang 
belum bekerja 
5) Alasan keuangan, untuk mencari nafkah bagi keluarga dan sebagai 
pendapatan tambahan 
   Berdasarkan pendapat kasmir dalam Bahri (20019:33), Basrowi 
(2017:35),Ummah (2019:60).  maka dapat disimpulkan minat berwirausaha 
adalah keinginan dan ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja atau 
berkemauan keras dengan adanya menciptakan suatu usaha untuk 
memenuhi kebutuhan hidup tanpa merasa takut akan resiko yang akan 
dihadapi, karena senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami serta 
mengembangkan usaha yang diciptakannya.  Dalam penelitian ini minat 
berwirausaha diarahkan pada ketertarikan dan kesediaan mahasiswa untuk 







b. Dimensi Minat Berwirausaha  
    Menurut Rusdiana (2018:146) menyatakan dimensi minat 
berwirausaha tidak dimiliki begitu saja melainkan dapat dikembangkan 
sejak dini. Pada penelitian ini dapat diambil beberapa dimensi untuk 
mengukur minat berwirausaha pada penelitian ini adalah: 
1. Faktor Internal 
Faktor dari dalam diri individu disebut juga potensi individu yang 
meliputi: 1) Kemauan Berwirausaha, 2) kreativitas wirausaha, 3) 
pengetahuan kewirausahaan.  
2. Faktor Eksternal  
Faktor yang dihasilkan dari individu dengan lingkungan yaitu 
lingkungan sosial dan dukungan keluarga. Adapun dukungan dari 
lingkungan terdekat akan membuat individu mampu bertahan 
menghadapi permasalahan yang terjadi. 
3. Berani menanggung Resiko  
Seorang wirausahwan yang memiliki keinginan yang kuat untuk sukses 
dengan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi 
4. Ketahanan Fisik dan Mental  
Mengacu pada diri seseorang bahwa kegagalan dan kesuksesan 
tergantung pada usaha yang dilakukan.  
5. Karakteristik kewirirausahaan yang meliputi : Sikap jujur dan tanggung 






c.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwrausaha  
   Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha 
pada mahasiswa.Basrowi (2014:51) menyebutkan bahwa minat 
berwirausaha dipengaruhi oleh faktor internal dan eskternal. Faktor 
internal meliputi hak kepemilikan (property/right), kemampuanatau 
kompetensi ( competency/ability), dan insentif. Sedangkan faktor eksternal 
meliputi lingkungan. Adapun menurut Kardasih dkk dalam wulan 
(2018:13) faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa 
antara lain:  
1)  Faktor efikasi diri  
 Cita-cita, semangat bekerja, serta tekun dan ulet termasuk dalam 
efikasi diir karena seseorang yang mempunyai keyakinan terhadap 
kemampuan dirinya maka akan berusaha keras dengan semangat, tekun 
dan ulet untuk mencapai apa yang di cita-citanya. 
2)  Faktor kebebasan bekerja  
  Keinginan untuk bebas dalam menjalankan pekerjaan dengan 
caranya sendiri, bebas bekerja tanpa terikat waktu dan bebas dari aturan 
kerja yang mengikat adalah termasuk faktor yang mempengaruhi minat 
berwirausaha.  
3)  Faktor Visioner  
  Seorang pekerja keras yang mempunyai kepandaian dalam 





pemikiran jauh kedepan. Faktor ini dinamakan visioneer karena seseorang 
visioner mempunyai tujuan mendasari setiap tindakannya.  
4)  Faktor keahlian  
  Faktor ini dinamakan keahlian karena keahlian mempunyai bidang 
yang luas, didalamnya terdapat keahlian dalam menemukan peluang, 
keahlian dalam bentuk keterampilan dan keahlian dalam mengolah uang, 
kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menemukan peluang usaha 
akan memicu seseorang untuk memulai suatu bisnis baru.  
5)  Faktor ketersediaan modal dan lingkungan sosial 
  Faktor lingkungan sosial ini meliputi pekerjaan masyarakat 
disekitar tempat tingaal dan profesi teman yang meotivasi timbulnya minat 
berwirausha. Lingkungan sosial yang mayoritas para wirausahwan akan 
sangat mempengaruhi minat berwirausaha seseorang.  
6)   Faktor kontekstual 
  Faktor ini dinamakan kontekstual karena didalamnya terdapat 
peryataan yang berhubungan makna kewirausahaan sesungguhnya. 
Sertadukunganpemerintah dan swasta melalui program-program 
kewirausahaan.  
  Seseorang mempunyai minat terhadap wirausaha dikarenakan terdapat 
banyal alsasan-alasan yang kuat dan dominan , baik berasal dari dalam diri 
sendiri maupun berasal dari lingkungan tempat tinggal. Hal ini sesuai 
dengan pendapatBasrowi (2014:65)yang mengataka bahwa faktor-faktor 





mengkombinasi kreativitas, berinovasi, bekerja keras, keberanian 
menghadapi risiko untuk memperoleh peluang.  
  Berdasarkan pendapat Kardasih (2018:13), Basrowi (2014:65)maka 
dapat disimpulakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
berwirausaha dapat di golongkan menjadi dua faktor, yaitu faktro internal 
dan eksternal yang terdiri dari hak kepemilikan, kemauan, kemapuan/ 
kompetensi,penbetahuan ,kreativitas insentif, serta faktor eksternal meliputi 
lingkungan sosial masyarakat. Pola pikir serta minat untuk menjadi 
wirausaha akan terbentuk apabila lingkungan sosial keluarga memberikan 
dukungan terhadap minatnya. Misalnya, orang tua yang memiliki usaha 
tertentu maka anak akan tertarik untuk meneruskan usaha yang sama atau 
membuka usaha baru karena bercermin dari orang tuanya.  
d Karakteristik Wirausaha  
  Karakteristik kewirausahaan merupakan watak, karakter, sikap dan 
perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang menjadikannya 
terkondiisi untuk mampu menjlankan kegiatan usaha secara efektif dan 
efesien, berani dan mampu mengatasi tantangan dan persaingan hingga 
menjadikannya berpeluang untuk mencapai dan meraih keuntungan 
seoptimal mungkin.Bahri(2019:37) menjelaskan bahwa karakteristik yang 
dimiliki wirausaha harus memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi 
suatu perusahaan/organisasi seperti, inovatif, kreatif, adaptif,  dinamis, 
mampu beritegrasi, berdaya juang, dan memiliki kode etik sehingga dapat 





  Dewi (2019:18) menjelaskan karakteristik atau sifat-sifat yang harus 
dimiliki seorang wirausaha secara garis besar meliputi hal sebagai berikut 
yaitu mampu melihat peluang, berani menanggung resiko, memiliki visi dan 
misi yang jelas, kreatif dan inovatif, berjiwa Mandiri, percaya Diri, berfikir 
positif; serta sabar. Berikut penjelasannya yaitu: 
1)  Mampu melihat peluang  
  Seorang mahaasiswa yang memiliki jiwa wirausaha yaitu mahasiswa 
yang mampu melihat peluang usaha ketika orang lain belum mampu melihat 
peluang usaha  
2)  Berani menanggung resiko 
  Setiap usaha pasti ada resikonnya yaitu keberhasilan dan kegagalan. 
hal tersebutb melatih mahasiswa untuk mengambil sebuah resiko dengan 
penuh perhitungan sebab ia harus mempertanggung jawabkan dengan tegas 
dan berlapang dada. 
3)  Memiliki visi dan misi yang jelas  
  Seorang mahasiswa jika ingin memulai suatu usahannya harus 
memiliki visi misi yang jelas dan akurat untuk mebcapai suatu tujuan. 
Kreatif dan inovatif 
  Seorang mahasiswa yang mempunyai usaha harus dituntut untuk 








 4)   Berjiwa mandiri  
  Menentukan pilihan berwirausaha berarti menentukan pilihan hidup 
berusaha secara mandiri sehaingga kebutuhannya tidak lagi bergantung 
kepada orang tua.  
4)  Percaya diri  
  Sifat peracya diri ini penting dimiliki oleh mahasiswa sehingga ia 
dalam menilai usahannya tidak memperdulikan komentar orang lain, 
namun ia tetap mempunyai tekad kuat dalam menjalankan usahannya 
  Adapun menurut Bahri(2019:33) dalam meraih kesuksesan wirausaha 
juga harus memiliki karakteristik sebagai berikut:  
1) Motif berprestasi tinggi 
2) Ketahanan fisik dan mental 
3) Memiliki kreatif dan inovatif yang tinggi 
4) Berkomitmen dalam pekerjan, memiliki etos kerja dan tanggung   jawab 
5) Mandiri dan tidak ketergantungan 
6) Berani menghadapi resiko 
7) Selalu mencari peluang 
8) Memiliki jiwa kepemimpinan  
9) Ketekunan dalam bekerja  
   Berdasarkan penjelasanBahri (2019:37), dan Dewi (2019:18), 
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi karakteristik seorang 
wirausaha adalah ia yang meiliki viis dan misi yang jelas  serta sifat dan 





inovatif, mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada, dan yang mampu 
mengambil keputusan secara sistematis serta berani mengambil risiko. 
  
B.  Penelitian Terdahulu  
  Untuk mendukung penelitian ini maka perlu penulis mengajukan 
beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:  
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C. Kerangka Berpikir 
 Minat berwirausaha suatu hal yang sangat berpengaruh dalam hal 
menciptakan kegiatan usaha. Dengan dukungan moral, latar belakang orang 
tua dan pembelajaran Kewirausahaan dapat meningkatkan keinginan 
berwirausahapada mahasiswa dengan kreatifitas dan inovasi yang baru 





 Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah minat berwirausaha 
tercipta apabila harapan mahasiswa pada kondisi sosial ekonomi orang tua dan 
mata kuliah mendukung dan sesuai yang diterima oleh mahasiswa. Jika kondisi 
sosial ekonomi orang tua dan mata kuliah kewirausahaan di rasa kurang dari 
harapan mahasiswa, maka perlu adanya solusi dan perbaikan. Sebaliknya, jika 
kondisi sosial ekonomi dan mata kuliah kewirausahaan memenuhi kebutuhan 
serta harapan mahasiswa maka mahasiswa akan merasa semangat dan senang 
untuk berwirausaha. Selanjutnya dapat disusun kerangkan berpikir penelitian 
seperti gambar berikut ini: 
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir  
          
           
           
   
 




 Berdasarkan kerangka berfikir penelitian pada tabel di atas dijelaskan 
bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) mempunyai pengaruh terhadap 
minat berwirausaha (Y) dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) 
mempunyai pengaruh terhadap minat berwirausahaan (Y). Kondisi sosial 
Kondisi sosial 
Ekonomi Orang Tua  
(X1) 










ekonomi orang tua (X1) dan hasil belajar mata kuliah Kewirausahaan (X2) 
mempengaruhi terhadap minat berwirausaha (Y).  
D. Hipotesis 
 Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul (Arikunto, 2013:110). Sedangkan menurut Sugiyono (2017:99) 
hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 
di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan. Dengan demikian hipotesis adalah jawaban sementara yang masih 
perlu diuji kebenarannya, maka peneliti menyimpulkan jawaban sementara 
untuk mendapatkan jawaban yang benar dari penelitian ini. Maka dirumuskan 
Hipotesisnya sebagai berikut : 
1. Hipotesis Pertama 
Ha1 : Sig.t1 < 0,05, ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
FKIP Universitas Pancasakti Tegal. 
Ho  :  Sig.t1> 0,05, tidak ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
FKIP Universitas Pancasakti Tegal.  
2. Hipotesis kedua  
Ha2 : Sig.t2 < 0,05, ada pengaruh hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
terhadap  minat berwirausaha pada maahasiswa Pendidikan 





Ho : Sig.t2>0,05, tidak ada pengaruh hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas FKIP Pancasakti Tegal.  
3. Hipotesis Ketiga  
Ha3 : Sig.f3< 0,05, ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP 
Universitas Pancasakti Tegal. 
Ho  :  Sig.f3> 0,05, tidak ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 
dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP 









A. Pendekatan, Jenis, Dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian  
 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode 
Kuantitatif yang data-datanya berhubungan dengan menggunakan angka. 
Menurut  (Sugiyono, 2017). penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti dan populasi sample tertentu, teknik pengumpulan sampel pada 
umunya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitia, analisis, dan bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah di ditetapkan. Pada penelitin ini pengukuran data 
menggunakan analisis deskriptif ,analisis sederhana dan analisis regresi 
berganda yang bertujuan untuk mengetahui Kondisi Sosial Ekonomi Orang 
Tua, Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan Dan Pengaruhnya Terhadap 
Minat Berwirausaha Mahasiswa (Studi Kasus di Pendidikan Ekonomi FKIP 
Universitas Pancasakti Tegal) 
2. Jenis Penelitian  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional regresi 
berganda, yaitu merupakan penelitian yang memberikan pengaruh antara dua 
variabel atau lebih variabel bebas (independent) dengan satu variabel terikat 





Ekonomi Orang Tua, Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan Dan 
Pengaruhnya Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa (Studi Kasus di 
Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal) 
3. Desain Penelitian  
 Desain (design) penelitian adalah rencana atau rancangan yanag dibuat 
oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan (Arikunto, 
2013:90) Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita mendapatkan topik 
(judul) penelitian yang akan di laksanakan  
 Adapun desain dalam penelitian ini menghubungkan pengaruh kondisi 
sosial ekonomi orang tua (X1) dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
(X2) terhadap minat berwirausaha mahasiswa (studi kasus di Pendidikan 
Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal (Y) .penelitian ini terdiri dari dua 
variabel yaitu variebel bebas (X) dan variabel terikat (Y). pada penelitian ini 



























Keterangan :  
 Berdasarkan bagan 3.1dapat dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dari 
menemukan permasalah tentang Minat Berwirausaha Mahasiswa Dilihat dari 
Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Hasil Belajar Mata 
KuliahKewirausahaan (Studi Kasus di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal). Setelah menemukan permasalahan kemudian disusun 
dengan teori-teori pendukung dan ditarik rumusan jawaban 
sementara/hipotesis. 
 langkah selanjutnya untuk mengetahui kondisi empirik dilakukan 
pembuktian hipotesis bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh 
Masalah Penelitian Penjelasan Teori  
Kondisi Sosial Ekonomi 
Orang Tua 
 
Hasil belajar mata 
kuliah Kewirausahaan 
 
Minat Berwirausaha  
 
     Kondisi Empirik 
Kondisi Sosial Ekonomi 
Orang Tua (X1) 











terhadap minat berwirausaha dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya hipotesis yang terakhir 
yaitu adakah kondisi sosial ekonomi orang tua , hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
(studi kasus di pendidikan ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal). Dan 
data yang diperoleh kemudian diolah untuk mengetahui hasil akhir penelitian. 
Sehingga akan menunjukan apakah hipotesis diterima atau ditolak kemudian 
menghasilkan kesimpulan.  
B. Variabel Penelitian 
 variabel merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam setiap 
jenis penelitian. Pada dasaranya varibel penelitian adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diperoleh 
informasi tentang hal kondisi sosial ekonomi orang tua, hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap minat berwirausaha, 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:60). Ada dua macam 
variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independent) dan variabel 
terikat (dependent). Dalam penelitian ini  ada tiga variabel yang akan di teliti 
yaitu:  
1. Variabel Bebas (independe varibel)  
 Variabel bebas adalah varibel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahannya atau timbulnya dependent variabel atau variabel terikat 
(sugiyono, 2016:64). Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, 





Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X1) adalah kondisi sosial 
ekonomi orang tua dan variabel (X2) adalah hasil belajar mata kuliah 
kerwirausahaan.  
2. Variabel terikat (Dependen Varibel)  
 Varibel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat, karena adanya varibel bebas (Sugiyono, 2016:64). Varibel ini sering 
disebut sebagai output dan kriteria. Kamus bahasa Indonesia sering disebut 
juga sebagai varibel terikat. Variebel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 
minat berwirausaha  
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian  
  Sugiyono (2017:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kulaitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimoulannya. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek 
atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 
dimiliki oleh subyek atau obyek penelitian.  
  Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa reguler yang 
telah memperoleh mata kuliah kewirausahaan baik toeri dan praktik semester 
4,6, dan 8 Pendidikan Ekonomi yang tercatat masih aktif dengan jumlah 







Tabel 3. 1 
Populasi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pendidikan Ekonomi FKIP  
Universitas Pancasakti Tegal 
 
No Semester Mahasiswa 
1 4 43 
2 6 28 
3 8 27 
Jumlah 98 
  
Sumber : TU PE Tahun Akademik 2019/2020 
 
2. Sample Penelitian  
 Sample adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Sample yang diambil dari populasi harus betul-betul 
tepat/mewakili (representatif). (Sugiyono, 2017:18). Jumlah populasi pada 
penelitian ini sebanyak 98 mahasiswa.  
 Penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan Total Sampling . 
Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 
dengan populasi (Sugiyono, 2017:67). Alasan mengambil Total sampling 
karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan 
sampel penelitian semuannya.  
3. Teknik Pengumpulan Sampel  
 Sampel peneliti sejumlah 98 mahasiswa di semester 4,6, dan 8. 
Dimana proporsi masing-masing memiliki kriteria yang telah mengikuti mata 
kuliah kewirausahan baik teori maupun praktik. Adapun teknik pengambilan 
data sampel penelitian ini adalah Sampling Purposive.Sugiyono, (2017:85) 
menjelaskan teknik Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel 





sampel berdasarkan Observasi dilapangan terhadap Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 
2015:193). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 
 Arikunto, (2017:265) menytakan bahwa dalam menggunakan 
metode observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau 
blangko pengamatan seagai instrumen. Format yang berisi item-item tentang 
kejadian atau tingkah laku yang digamabarkan akan terjadi. Metode observasi 
ini untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan mata 
kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal dan untuk 
memperoleh data awal dalam penelitian 
2. Kuesioner (Angket) 
 Angket digunakan untuk mencari data infoermasi dengan teknik 
pengumpulan dimana respoden mengisi pertanyaan atau pernyataan tertulis 
yang telah disediakan. Menurut Arikunto (2017:265) metode angket adalah 
sejumlah pertanyan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden dalam arti laporan tentang pribadinya , atau hal-hal yang dia 





secara sistematis kemudia diisi oleh responden setelah diisi, angket 
dikembalikan kepeneliti.   
 Angket ini menyangkut data tentang kondisi sosial ekonomi orang tua 
dan mata kuliah kewirausahaan. 
3. Dokumentasi    
 (Arikunto, 2017:201), didalam melaksanakan metode dokumentasi 
peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, dokumen, peraturam-
peraturan, notulen rapat, catatatan harian dan sebagainya. Data tersebut 
diperoleh langsung dari lembaga berangkutan atau studi dokumentasi yang 
dijadikan sebagai objek penelitian. oleh sebab itu yang dimaksud dengan 
lembaga yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal. penelitian melakukan pendataan jumlah mahasiswa semseter 
4, 6, dan 8 Pendidikan Ekonomi  FKIP Universitas Pancasakti Tegal. 
 Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui kondisi sosial 
ekonomi orang tua, hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dan pengaruhnya 
terhadap mahahsiswa serta data-data lain yang mendukung.  
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaanya jauh lebih mudah dan hasilnya lebih baik 
dalam artian lebih lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk 
mengolah data (Arikunto, 2017: 148). Instrument yang digunakan pada 






1. Lembar Observasi  
 Pengumpulan data observasi menggunakan Lembar Observasi 
partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti langsung. 
Metode ini diambil langsung dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Universitas Pancasakti Tegal.  
Tabel 3.2 Lembar Observasi 
 
NO Aspek Pengamatan Ya/Tidak Catatan 
Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
1 Setelah selesai kuliah, orang tua 
mengharapkan untuk bekerja menjadi 
pegawai 
  
2 Pendapatan orang tua menjadi salah 
satu aspek modal penunjang untuk 
mulai berwirausaha 
  
3 Pengalaman dan pengetahuan yang 
minim membuat orang tua kurang 
mendukung untuk keminatan 
berwirausaha  pada anak 
  
Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan 
1 Merasa kurang puas dengan hasil 
belajar sendiri 
  
2 Hasil belajar menentukan keberhasilan    




1 Membuka lapangan pekerjaan   
2 Menciptakan prodak / jasa sendiri   
3 Menumbuhkan jiwa entrepreneurship   
 
2.  Dokumen 
 Dokumen digunakan peniliti dalam mencari data mengenai hal-hal 
yang mendukung pada penelitian dari sumber aslinya. Peneliti 
membutuhkan seperti nilai akhir mata kuliah kewirausahaan dan nama 
mahasiswa regular semester 4,6,8 yang didapat langsung dari Tata Usaha 






Daftar Dokumen  
 
NO Dokumen Keterangan 
1 Daftar Nama Mahasiswa  Ada/Tidak 
2 Daftar nilai mata kuliah kewirausahaan Ada/Tidak 
3 Profil Program Studi Pendidikan Ekonomi Ada/Tidak 
 
Tabel 3.4 
Daftar Dokumen  
Kriteria Penilaian Skoring Mahasiswa Reguler Semester 4,6,dan 8 
 
NO Nilai Skor 
1 A 4 
2 B 3 
3 C 2 
4 D 1 
 
3.Angket 
 Angketpada penelitian ini menggunakan instrumen angketberisi butir -
butir pernyataan untuk dijawab oleh responden. angket yang akan 
digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi 
dengan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang sudah tersedia lalu responden tinggal memberikan tanda checklist () 
pada alternatif jawaban . dalam penelitian ini  skala alternatif yang 
digunakan adalah skala likert 1-4, sehingga jawaban bernilai positif dalam 
angket diberi skor sebagai berikut: 
a) Untuk alternatif jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4 
b) Untuk alternatif jawaban setuju (S) diberi skor 3 
c) Untuk alternatif jawaban  tidak setuju (TS) diberi skor 2 







a) Kisi-KisiInstrumen  
 
Tabel 3. 5 
Kisi-kisi Angket kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua  (X1) 
 












1. Pendidikan  Tingkat pendidikan 1 
 Pekerjaan orang tua 1 
 Dukungan moral 
pendidikan 
1 
 latar belakang 
pendidikan 2 
 
2. Pendapatan  
 Latar belakang 
ekonomi keluarga 1 
  Tingkat Pendapatan 2 
 Prioritas Kebutuhan 2 
 
Tabel 3. 6 
Kisi-kisi Angket Minat Berwirausaha (Y) 
 










 kemauan berwirausaha  2 
 kreativitas wirausaha  2 
 pengetahuan kewirausahaan 1 
2. Faktor 
eksternal  







 Berani Menanggung Resiko  
2 
 ketahanan fisik dan mental 1 









4.  Pengujian Instrumen  
 Untuk mendapatkan data yang releven dan akurat perlu dilakukan 
pengujian terhadap instrument. Pengujian instrument dilakukan pada variabel 
kondisi sosial ekonomi orang tua dan minat berwirausaha . variabel hasil 
belajar menggunakan data nilai yang sudah akurat sesuai dengan ketentuan 
akademis.Pada penelitian ini maka perlu dilakukan perhitungan Validitas dan 
Reliabilitas terhadap angket sebagi berikut : 
a. Uji Validitas Instrumen  
  Validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2017:211). Tingkatan 
kevalidan suatu instrumen lebih merujuk pada sejauh mana alat ukur itu 
mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrument yang valid mempunyai 
validitas yang tinggi dan sebaliknya instrument yang tidak valid berarti 
memiliki validitas yang rendah. Kriteria pengujian validitas yaitu apabila 
rhitung> 0,361 maka item soal tersebut dikatakan valid dan apabila rhitung<0,361 
maka item soal tersebut dapat dikatakan tidak valid  dengan taraf signifikan 5% 
untuk jumlah responden sebanyak N= 30 adalah 0,361 (Riduwan,2015).  
   a) Pengujian validitas item pertanyaan kondisi sosial ekonomi jumlah 
butir pernyataan ada 10, dengan jumlah jawaban dari uji coba 30 responden. 
Dalam penelitian ini hasil uji validitas instrumen perhitungan dibantu dengan 







Validitas Item Instrumen Kondisi Sosial 














KSEO1 0,637 Valid KSEO6 0,513 Valid 
KSEO2 0,463 Valid KSEO7 0,643 Valid 
KSEO3 0,469 Valid KSEO8 0,443 Valid 
KSEO4 0,592 Valid KSEO9 0,666 Valid 
KSEO5 0,526 Valid KSE10 0,533 Valid 
   Sumber: Data diolah, Januari 2021 
 Berdasarkan tabel 3.7 disimpulkan bahawa semua item pernyataan 
mengenai kondisi sosial ekonomi dinyatakan valid karena memiliki koefisien 
korelasi r ≥ 0,361 
 b) Uji validitas instrument Mata kuliah kewirausahaan, jumlah item 
penyataan sebanyak 10, analisis ini dari hasil jawaban penyataan 30 responden, 
menggunakan bantuan SPSS versi 22 for windows. Uji validitasnya sebagi berikut 
pada tabel 3.5 
Tabel 3.8 















MB01 0,649 Valid MBO6 0,5654 Valid 
MBO2 0,554 Valid MBO7 0,616 Valid 
MB03 0,615 Valid MBO8 0,652 Valid 
MBO4 0,803 Valid MBO9 0,468 Valid 
MBO5 0,855 Valid MB10 0,525 Valid 
    Sumber: Data, Januari 2021 
 
 Berdasakan tabel 3.8 disimpulkan bahwa semua item pernyataan minat 






b. Uji Reliabilitas  
 Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat 
pengumpul data. Menurut Arikunto (2017:221) menjelaskan bahwa 
reliabilitas adalah salah satu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen tersebut cukup baik dan beberapa kali 
pun data yang akan diambil akan tetap sama. Kriteria yang dapat digunakan 
untuk menentukan koefisien reliabilitas instrument sebagai berikut: 
Tabel 3.9 
Indeks Kriteria Reliabilitas 
No  Nilai Interval  Kreteria 
1 0,80 – 1,000 Sangat Tingi 
2 0,60 – 0,799 Tinggi 
3 0,40 – 0,599 Cukup  
4 0,20 – 0,399 Rendah 
5 ≤ 0,20 Sangat Rendah 
  Sumber : Arikunto (2016:90) 
  Berikut hasil pengujian uji rliabilitas instrument variabel kondisi sosial 
ekonomi orang tua dan minat berwirausaha menggunakan program SPSS versi 
22 for windows. Hasilnya bias dilihat dibawah ini: 
Tabel 3.10 
Hasil Uji Reliabilitas variabel 
 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Kondisi Sosial 
Ekonomi Orang Tua 
0.731 Reliabel 
Minat Berwirausaha 0.758 Reliabel 
Sumber: Data diolah, Januari 2021 
  Berdasarkan tabel 3.10, besarnya koefisien reliabilitas kondisi sosial 
ekonomi orang tua pada Cronbach’s Alpha adalah 0,731, maka dapat 





sosial ekonomi orang tua dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk 
pengumpulan data. Kemudian untuk variebel minat berwirausaha yang jumlah 
item penyataan 10, hasil uji reliabilitas adalah 0,758 hal ini berarti seluruh item 
instrument memiliki reliabilitas yang tinggi dan bias digunakan untuk 
instrument penelitian.  
F. Teknik Analisis Data 
  Sugiyono (2017:147) Dalam penelitian kuantitatif, analisis data yang 
digunakan sudah jelas , yaitu diarahkan untuk mejawab rumusan masalah 
atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan . analisi data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, 
analisis linier berganda, dan analisis regresi linier sederhana.  
1. Analisis Statistik Deskriptif  
  Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, yang 
secara umum merupakan ilmu statistik yang mempelajari tata cara 
pengumpulan , pencatatan, penyusunan dan pengujian data penelitian dalam 
bentuk distribusi frekuensi atau grafik dan selanjunya dilakukan pengukuran 
nilai-nilai statistiknya (Sugiyono, 2017:207).  
  Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial 
ekonomi oang tua dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha. Penilaian hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dilakukan 
berdasarkan nilai bobot mainimum dan nilai bobot maksimum mata kuliah 





berikut kategori hasil belajar ditentukan dari skorsing hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan. 
Table 3.11 
Kategorisasi Hasil Belajar 
 
NO Interval Nilai Kriteria 
1 Nilai 80-100 A 
2 Nilai 70-80 B 
3 Nilai 60-70 C 
4 Nilai 50-60 D 
  
 Analisis statistik deskripsi melalui bantuan SPSS dapat diperoleh skor rata-rata 
(mean), frekuensi,  dan standar deviasi. Penentuan distribusi frekuensi dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan Kelas Interval  
 K = 1 + 3,3 Log n 
 Keterangan : 
 K = Banyak kelas 
 N = Banyak Data 
      (Riduwan,2015:156) 
b. Mencari Range (Ra) 
 Ra = Data terbesa – data terkecil 
c. Menentukan Panjang Interval 
 I = Ra/K 
d. Presentase Jawaban 
 P % = f/n x 100% 
 Keterangan : 





 F = Jumlah frekuensi jawaban yang diberikan responden 
 n = Jumlah seluruh skor ideal 
2. Analisis Regresi Linier Sederhana  
 Analisi regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar efektivitas pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Adapun rumus yang di gunakan menurut sugiyono (2017:275) adalah 
sebagai berikut :  
Y=  a+ bX      (Sugiyono, 2017:275) 
Keterangan: 
Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 
X = Variabel bebas 
a = Konstanta atau bila harga X = 0 
b = Koefisien regresi y atau x 
Pengujian data dilakakukan dengan bantuan program SPSS versi 22for 
windows 
3. Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besanya 
pengaruh atau seberapa kuat hubungan antara  antara variabel bebas secara 
bersama - samaterhadap variabel terikat . Adapun rumus yang digunakan 
menurut Sugiyono (2017:267) adalah sebagai berikut:  
Y = a + b1X1 + b2X2  
  Keterangan: 





 a, b1, b2 = Koefisien regresi 
X1, X2 = Variabel bebas  
 Perhitungan ini dibantu menggunakan bantuan SPSS 22 for windows, 
dengan tujuan untuk mengetahui Kondisi sosial ekonomi orang tua , hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap minat 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data  
1. Profil Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UPS Tegal  
  Program Studi Pendidikan Ekonomi berdiri pada tahun 1980. Semula 
bernama jurusan Pendidikan Ekonomi umum, yang dikukhkan melalui SK 
Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Nomer 090/K/22/Kop/6/1980. 
Pada tahun 1984 berubag nama menjadi jurusan Pendidikan Dunia Usaha 
(PDU) berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0395/0/1984, tanggal 29 Agustus 
1984. Aadapun pergantian nama menjadi Program Stdi Pendidikan Ekonomi 
didasari oleh SK pendirian Program Studi 0389/0/1986, Tanggal 22 Mei 1986. 
Seiring dengan kebutuhan penggunaan dan keputusan program studi maka 
pada tahun 2012 Pendidikan Ekonomi membuka dua Konsentrasi yaitu  
Pendidikan Ekonomi Koperasi dan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Saat ini 
program studi pendidikan Ekonomi bestatus akreditasi B dan telah dievaluasi 
eksternal (AKREDITASI) Sebanyak tiga kali tahun 2006,2001 SK No. 
025/BAN-PT/AK-XIV/S1/1X/2011 dan terakhir tahun 2016 dengan SK No. 
1482/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 (Berlaku sampai 4 Agustus 2021) 
2. Struktur Organisasi  
   Program Studi Pendidikan Ekonomi S-1 dipimpin oleh Ketua 
Program Studi  yaitu Dr. Faridah M.S1. Guna memperlancar proses 





Hendaryati,M.Pd., tenaga kependidikan, baik yang dimiliki oleh program 
studi maupun fakultas. Kaprodi bertanggung jawab kepada Dekan. Tugas 
kaprodi bersama dengan Sekprodi adalah melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat.  
3. Identitas Program Studi  
Tabel 4.1 Identitas Program Studi Pendidikan Ekonomi 
 
1 Nama PT Universitas Pancasakti Tegal 
2 Nama Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
3 Nama Prodi Pendidikan Ekonomi 
4 Izin Operasional SK Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa 
Tengah Nomor 090/K/22/Kop/6/1980 
Terakhir: 13410/D/T/K-VI/2012 
5 Akreditasi B 
6 Jenjang Pendidikan S.1 
7 Gelar Pendidikan S.Pd 
  
4. Visi , Misi, dan Tujuan Program Studi Pendidikan Ekonomi 
1) VisiProgram Studi Pendidikan Ekonomi 
 Mewujudkan Program Studi andalan dalam literasi pendidikan ekonomi 
dan kewirausahaan guna mencapai lulusan berkompetensi pendidik, 
berjiwa enterpreneur dan berwawasan global.  
2) MisiProgram Studi Pendidikan Ekonomi 






b) Melaksanakan program penelitian terapan di bidang pendidikan 
Ekonomi yang berorientasi pada literasi ekonomi 
c) Mengembangkan kegiatan pengembangan kurikulum dalam 
pendidikan ekonomi 
d) Membentuk karakter wirausaha yang berwawasan global 
e) Mewujudkan luaran terpan dibidang pendidikan ekonomi yang 
dimuat dalam jurnal berskala nasional maupun internasional 
f) Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dalam 
inovasi dan teknologi terapan di pendidikan ekonomi di sektor 
formal dan informal 
g) Membangun kerjasama berbasis kemintraan untuk pengembangan 
pendidikan ekonomi baik di sektor pendidikan formal dan informal 
serta berdayasaing lingkup nasional dan internasional 
3) Tujuan Program Studi Pendidikan Ekonomi  
a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pendidikan dan 
pembelajaran ekonomi serta mampu mengikuti perkembangan 
IPTEK, berdaya saing tinggi, berjiwa wirausaha. 
b) Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah berupa gagasan 
atau hasil penelitian yang mendukung peningkatan kualitas proses 
pembelajaran dan memecahkan permasalahan di bidang 
pendidikan dan pembelajaran ekonomi terapan. 
c) Mewujudkan karya pengabdian kepada masyarakat sebagai 





pembelajaran ekonomi untuk mendukung peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
d) Menghasilkan wirausaha-wirausaha muda yang dapat 
berkontribusi dalam memajukan perekonomian 
e) Membentuk karakter wirausaha yang berdayasaing 
f) Mewujudkan kerjasama yang berkelanjutan baik sektor formal 
maupun informal seperti dengan dinas pendidikan, dinas koperasi 
dan UMKM, perindustrian, perdagangan dan pasar (Kota Tegal, 
Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang) 
B. Analisis Data 
1. Deskriptif Presentase Variabel Penelitian 
  Penelitian ini memebahas tentang deskriptif presentatif masing-
masing variabel bebas yaitu kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan.variabel terikat yaitu minat 
berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal. deskriptof data dapat dilihat nilai rata – rata (mean) dan 
median.  Berikut hasil analisis deskriptif terhadap variabel yang dijelaskan 
dalam tabel dibawah ini: 
a. Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (X1) 
 Penyebaran angket yang dilakukan penulis kepada mahasiswa 
pendidikan ekonomi dengan 10 butir pernyataan tentang kondisi sosial 





di uji dengan pengujian deskriptif. Penentuan distribusi frekuensi 
bergolong dengan langkah-langah sebagai berikut :  
 a. Menentukan Kelas Interval 
  K= 1 + 3,3 log n 
  K= 1 + 3,3 log 98 
  K= 1 + 5,570 
  K= 6, 570 ( dibulatkan 7 ) 
b. Mencari Range (Ra) 
    Ra = 40 – 17 = 23 
c. Menentukan Panjang Interval  
    l =   = 3, 285 ( dibulatkan 3)  
  7 
  Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikategorikan mengenai 
variabel kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap minat berwirausaha 
dapat dijelaskan pada table berikut : 
Tabel 4.2 













Sangat Tinggi 37-40 13 13% 
32,42 33,00 
Tinggi 34-36 33 34% 
Cukup Tinggi 30-33 31 32% 
Sedang 26-29 15 15% 
Cukup Rendah 23-25 5 5% 
Rendah 20-22 0 0% 
Sangat Rendah 17-20 1 1% 
Jumlah   98 100% 





 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi sosial 
ekonomi orang tua dalam kategori cukup tinggi. Hal ini dapat 
ditunjukan dan jumlah skor rata-rata sebesar 32,42 dan dengan 
prosentase kondisi sosial ekonomi orang tua dalam kategori sebesar 
32%. 
b. Variabel Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan 
Tabel 4.3 













A 80-100 52 53%  
80,78 
 
80,00 B 70-80 16 16% 
C 60-70 30 31% 
Jumlah   98 100%   
 
 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar 
mata kuliah kewirausahaan dalam kategori A Hal ini dapat ditunjukan 
dan jumlah skor rata-rata sebesar 80,78 dan dengan prosentase 
penyataan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dalam kategori 
sebesar 53%. 
 c.  Variabel Minat Berwirausaha  
      Penyebaran angket yang dilakukan penulis kepada mahasiswa 
pendidikan ekonomi dengan 10 butir pernyataan tentang minat 
berwirausaha. Variabel minat berwirausaha tersebut di uji dengan 
pengujian deskriptif. Penentuan distribusi frekuensi bergolong dengan 






 a. Menentukan Kelas Interval 
 K= 1 + 3,3 log n 
 K= 1 + 3,3 log 98 
   K= 1 + 5,570 
 K= 6, 570 ( dibulatkan 7 ) 
b. Mencari Range (Ra) 
    Ra = 40 – 20 = 20 
c. Menentukan Panjang Interval  
    l =   = 2,857 ( dibulatkan 3)  
     7 
   
  Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikategorikan mengenai 
variabel minat berwirausaha dapat dijelaskan pada table berikut : 
Tabel 4.4 


















Tinggi 35-37 23 24% 
Cukup Tinggi 33-34 19 19% 
Sedang 31-32 13 13% 
  
Cukup Rendah 27-30 10 10% 
Rendah 24-26 0 0% 
Sangat Rendah 20-23 0 0% 
Jumlah   98 100% 
 
 Berdasarkan tabel 4.4di atas, dapat diketahui bahwa minat 





jumlah skor rata-rata sebesar 35,16 dan dengan prosentase minat 
berwirausaha dalam kategori sebesar 24% 
2. Hasil Analis Regresi 
 Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 
parsial variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X1)  dan variabel hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) terhadap minat berwirausaha (Y). 
Sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 
simultan Kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) dan hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan (X2) terhadap minat berwirausaha (Y).  
 Penentuan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat dapat dilihat dengan membandingkan skor signifikansi antara 
variabel bebas terhadap terikat. Berikut hasil penggunaan analisis regresi 
linier sederhana dan berganda menggunakan SPSS versi 22  
a. Analisis Regresi Linier Sederhana kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
terhadap Minat Berwirausaha 
 Hasil analisis variabel kondisi sosial ekonomi orang tua 
terhadap minat berwirausaha  
Tabel4.5Hasil Analisis Regresi Sederhana Kondisi Sosial Ekonomi Orang 




el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .489
a
 .240 .232 2.921 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 22.280 2.362  9.434 .000 
KSEO .397 .072 .489 5.499 .000 
a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha (Y) 
Sumber : Data diolah SPSS, Jaunuari 2021 
 Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa skor koefisien 
regresi variabel kondisi sosialekonomi orang tua (X1) terhadap minat 
berwirausaha sebesar 0,397dengan konstanta sebesar 22,280. 
Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y= 22,280 + 0,397X1. Hal 
ini berarti apabila kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) nilainya 
adalah 0, maka minat berwirausaha (Y) nilainya adalah 22,280. 
 Selanjutnya apabila kondisi sosial ekonomi orang tua ditambah 
1 poin, maka minat berwirausaha akan mengalami kenaikan sebesar 
0,397. Koefisien memiliki nilai positif (+), ini berarti kedua variabel 
memiliki pengaruh positif. Skor kofisien determinasi sebesar 0,24, 
yang berartikondisi sosial ekonomi orang tua mempunyai pengaruh 
terhadap minat berwirausa sebesar 24% dan sisanya 76% dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
 Koefisien korelasi antara kondisi sosial ekonomi orang tua 
dengan minat berwirausaha  sebesar 0,489. Berarti kondisi sosial 
ekonomi orang tua memiliki pengaruh kuat terhadap minat 





tua (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 
berwirausaha. Hal ini dibuktikan dengan skor probabilitas  Sig.t1 <α, 
atau 0.000 < 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kondisi 
sosial ekonomi orang tua memiliki pengaruh terhadap minat 
berwirausaha.  
b. Analisis Regresi Linier Sederhana Hasil Belajar Mata Kuliah 
Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha  
  Hasil analisis hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 
Tabel4.6Hasil Analisis Regresi Sederhana Hasil Belajar Mata Kuliah 
Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .144 .135 3.100 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 31.556 .951  33.182 .000 
HBMK .398 .099 .379 4.017 .000 
a. Dependent Variable: Minat berwirausaha (Y) 





 Berdasarkantabel 4.6 menunjukkan bahwa skor koefisien regresi 
variabel hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) terhadap minat 
berwirausaha sebesar 0,398 dengan konstanta sebesar 31,556. 
Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y= 31,556 + 0,398X2. Hal 
ini berarti apabila hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) 
nilainya adalah 0, maka minat berwirausaha (Y) nilainya adalah 
31,556. Selanjutnya apabila hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
ditambah 1 poin, maka minat berwirausaha akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,398.  
 Koefisien memiliki nilai positif (+), ini berarti kedua variabel 
memiliki pengaruh positif. Skor kofisien determinasi sebesar 0,144 
yang berarti  hasil belajar mata kuliah kewirausahaan mempunyai 
pengaruh terhadap minat berwirausaha sebesar 14,4% dan sisanya 
85,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 Koefisien korelasi antara hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
dengan minat berwirausaha sebesar 0,379. Berarti hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan memiliki pengaruh kuat terhadap minat 
berwirausaha. Koefisien regresi variabel hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
minat berwirausaha. Hal ini dibuktikan dengan skor probabilitas  
Sig.t2<α, atau 0.000 < 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa hasil belajar mata kuliah kewirausahaan memiliki pengaruh 





c. Analisis Regresi Linier Berganda Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
dan Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap Minat 
Berwirausaha.  
 Hasil analisis regresi linier berganda anatara variabel kondisi 
sosial ekonomi orang tua (X1) dan hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan (X2) terhadap minat berwirausaha dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Kondisi Sosial Ekonomi 




Sumber : Data diolah SPSS, Januari 2021 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 




 .771 .767 1.610 
a. Predictors: (Constant), Hasil belajar mata kuliah kewirausahaa (X2), Kondisi sosial 






Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 831.135 2 415.567 160.318 .000
b
 
Residual 246.253 95 2.59    
Total 1077.388 97    
a. Dependent Variable: Minat berwirausaha (Y) 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.703 1.655  3.446 .001 
KSEO .110 .037 .164 2.962 .004 
HBMK 2.956 .207 .791 14.296 .000 





 Berdasarkan tabel 4.7 diatas bahwa skor koefisien regresi 
berganda memiliki konstanta sebesar 0,5703 hal ini menunjukkan 
apabila variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) dan hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) tidak ada atau memiliki nilai 
0, maka minat berwirausaha sebesar 0,5703 Skor koefisien regresi 
kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) sebesar 0,110ini berarti jika 
variabel independen yang lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka 
setiap kenaikan 1 poin kondisi sosial ekonomi orang tuaakan 
meningkatkan minat berwirausaha sebesar 0,110. 
 Selanjutnya koefisien regresi hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan  (X2) sebesar 0,2956 artinya apabila hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan naik sebesar 1 poin dan variabel bebas yang lain 
tidak berubah, maka akan meningkatkan minat berwirausaha sebesar 
0,294. Oleh karena itu persamaan regresi berganda yang terbentuk 
adalah Y= -0,5703+0,110X1+0,2956X2+e. Skor koefisien determinasi 
sebesar 0,314 hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel kondisi 
sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha (Y) sebesar 77,1% sedangkan sisanya 
sebesar 22,9%dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 
pada penelitian ini. 
 Koefisien korelasi kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) dan 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) dengan minat 





tua (X1) dan hasil belajar mata kuliah kewiraushaan (X2) memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap minat berwirausaha (Y). Hal ini dapat 
dibuktikan dengan skor probabilitas Sig. < 0,05. Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap minat 
berwirausaha.  
 
3. Uji Signifikansi 
Penelitian ini menguji tiga signifikansi sebagai berikut: 
a. Ada pengaruh signifikan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 
minat berwirausaha. 
b. Ada pengaruh signifikan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha. 
c. Ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. 
Dari uji signifikansi terhadap beberapa hal sebagai berikut: 
a) Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikansi 
Kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) terhadap minat 
berwirausaha (Y). Hal ini dapat ditunjukan dari regresi kondisi 
sosial ekonomi orang tua (X1) terhadap minat berwirausaha(Y) 
yang memiliki Sig.t1=0,000 lebih kecil dari skor  = 0,05, 






b) Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh  signifikansi 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) terhadap minat 
berwirausaha (Y). Hal ini dapat ditunjukan dari regresi hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan(X2) terhadap minat 
berwirausaha (Y) yang memiliki Sig.t2= 0,000 lebih kecil dari 
skor  = 0,05, sehingga dari hasil uji hipotesis diatas dapat 
disimpulkan bahwa Ha2 diterima. 
c) Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikansi 
kondisi sosial ekonomi orang tua (X1) dan hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan (X2) terhadap minat berwirausaha (Y). Hal 
ini dapat ditunjukan dari regresi kondisi sosial ekonomi orang tua 
(X1) dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) terhadap 
minat berwirausaha (Y) yang memiliki Sig.f3=0,000 lebih kecil 
dari skor  = 0,05, sehingga dari hasil uji hipotesis diatas dapat 
disimpulkan  bahwa Ha3 diterima. 
 
C. Pembahasan  
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahahui Kondisi sosial ekonomi 
orang tua dan hasil belajar mata kuliah kewirausahaan. Penelitan dilaksanakan 
pada tanggal 12 Desember2020 – 21Januari 2021. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah angket dan nilai mata kuliah kewirausahaan baik teori 
maupun praktik. Dari angket dan nilai tersebut diperoleh skor, terdiri dari 





jumlah soal instrumen 10 item, nilai mata kuliah kewirausahaanberjumlah 98 
mahasiswa regular semester 4,6, 8 dan minat berwirausaha sejumlah 10 item 
yang sudah di uji validitas dan reliabilitasnya.  
Berdasarkan analisis deskriptif pada angket, secara umum 
dapatdiketahui bahwa, kondisi sosial ekonomi orang tua dalam ketegori baik. 
Hal ini dapat ditunjukan prosentase penyataan kondisi sosial ekonomi orang 
tua sebesar 32%. Sedangkan variabel hasil belajar mata kuliah kewirausahaan, 
kategorinya baik  dengan jumlah prosentase sebesar 53%. Dan untuk minat 
berwirausaha dalam kategori sedang jumlah prosentase sebesar 
24%.Berdasarkan hasil analisis  regresi sebagai berikut: 
1. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang tua terhadap Minat 
Berwirausaha 
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel4.5kondisi sosial 
ekonomi orang tua  mempunyai pengaruh terhadap minat berwirausaha 
sebesar 0,397 dengan variabel konstanta sebesar 22,280. Persamaan regresi 
terbentuk Y= 22,280 + 0,397X1. Koefisien tersebut mempunyai nilai positif, 
berarti antara variabel X1 dengan variabel Y memiliki pengaruh positif, skor 
koefisien determinan sebesar 0.24. Koefisien korelasi antara kondisi sosial 
ekonomi orang tua dengan minat berwirausaha sebesar 0,489. Hal ini 
dibuktikan dengan skor probilitas Sig.t1 = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua 





Hasil tersebut sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Soelaeman 
(2001:115) yang menyatakan bahwa ada hal-hal diperhatikan sebagai faktor 
kondisi sosial ekonomi pada orang tua antara lain: 1) pendidikan orang tua, 2) 
pendapatan(penghasilan) orang tua, 3) pekerjaan orang tua.  
Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya yaitu (Marlina & Hamran, 2019) yang berjudul “Pengaruh status 
sosial ekonomi orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa STKIP 
Pembangunan Indonesia” membuktikan bahwa kondisi sosial ekonomi orang 
tua berperangaruh terhadap minat berwiraush.  Hal ini dapat dikatakan bahwa 
jika kondisi sosial ekonomi orang tua yang mendukung dapat meningkatkan 
keminatan berwirausaha.  
2. Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap Minat 
Berwirausaha 
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.6Hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan skor koefisien regresi sebesar 0,398 dengan variabel 
konstanta sebesar 31,556. Persamaan regresi terbentuk Y= 31,556+0,398 X2. 
Koefisien tersebut mempunyai nilai positif, berarti antara variabel X2 dengan 
variabel Y memiliki pengaruh positif. Skor koefisien determinan sebesar 
0,144 yang berarti 14,4% hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
mempunyai pengaruh terhadap minat berwirausaha. Koefisien korelasi antara 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dengan minat berwirausaha sebesar 
0,379. Berarti kualitas hasil belajar mata kuliah kewirausahaan mempunyai 





belajar mata kuliah kewirausahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap minat berwirausaha. Hal ini dibuktikan dengan skor probilitas Sig.t2 
= 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan memiliki pengaruh yang signifikan  
terhadap minat berwirausaha. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya yaitu (Yulianto, 2015) menyatakan bahawa hasil 
belajar mata pelajaran kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 
berwirausaha. Jika hasil belajar memenuhi kriteria yang baik maka akan 
tercipta keminatan dan motivasi untuk memulai berwirausaha sehingga 
mahasiswa menciptakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan. 
3. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Hasil Belajar Mata Kuliah 
Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha  
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.7skor koefisien regresi 
berganda mempunyai  konstanta sebesar 5,703. Skor koefisien regresi kondisi 
sosial ekonomi orang tua sebesar 0,110 sedangkan koefisien regresi hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan (X2) sebesar 0,2956. Oleh karena itu 
persamaan regresi berganda  pada penelitian ini adalah Y= 5,703+ 0,110X1+ 
0,2956X2+e. Skor koefisien derteminasi sebesar 0,771. Hal ini 
mengidentifikasikan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi orang tua dan 
hasil belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha sebesar 





disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar 
kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha.  
Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan seseorang 
didalam masyarakat berdasarkan tingkat kependidikannya, atau kedudukan 
didalam masyarakat yang berhubungan dengan orang lain ataupun di 
sekilingnya dan juga kekayaanya atau perekonomiannya yang dimiliki. 
Keadaan ekonomi keluarga berhubungan dengan perkembangan pendidikan 
dan masa depan karir anak. Dapat diartikan bahwa motivasi dan minat anak 
terhadap suatu objek akan dipengruhi oleh keadaan pendidikan dan ekonomi 
orang tuanya. 
Keadaan kondisi sosial ekonomi orang tua yang cukup maka 
seseorang akan mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengembangkan 
keahliannya yang belum ia kembangkan. Hal ini orang tua mendukung anak 
mengembangkan wirausaha. Oleh sebab itu anak yang berasal dari keluarga 
yang cukup ekonominya mempunya kesempatan lebih luas dibandingkan 
anak yang berasal dari keluarga yang belum cukup. Hal ini di sebabkan 
karena faktor yang berupa 1) fasilitas, 2) biaya dan sarana. . setelah tamat 
sekolah kemudian mencari kerja bukan untuk menjadi menciptakan lapangan 
pekerjaan, karena modal uang berperan dalam berwirausaha. kondisi sosial 
ekonomi yang dimilki oleh orang tua berhubungan dengan minat mahasiswa 





Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahawa kondisi sosial 
ekonomi orang tua dan pengaruhnya terhadap minat berwirausaha memiliki 
hubungan positif dan sigifikan.  
Hasil belajar mata kuliah kewirausahaan merupakan hasil dan proses 
yang nyata yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti pembelajaran mata 
kuliah kewirausahaan teori maupun praktik. Hasilnya dapat diukur secara 
nyata dan dapat di tentukan menggunakan data sekunder yaitu Nilai.  
Keberhasilan seorang mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran salah 
satunya dapat dilihat dari nilai-nilai yang dilaporkan di hasil akhir nilai secara 
periodik. Hasil nilai belajar dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah mana 
seseorang seharusnya memilih pekerjaan. Keberhasilan dalam belajar akan 
menjadi minat dan motivasi sebagai modal dasar dalam memilih suatu 
pekerjaan. Hasil belajar mata kuliah kewirausahaan yang diperoleh oleh 
mahasiswa berupa nilai kewirausahaan teori dan praktik yang tinggi 
mencerminkan kepuasan, penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang 
tinggi pula. Hal ini akan mendukung apabila seorang mahasiswa akan 
berminat dan terjun di dunia usaha. Sebaliknya apabila hasilnya belum cukup 
memuaskan dapat menimbulkan keraguan untk menjadi wirausahawan karena 
belum puas dan kurang memadai. Hasil belajar yang dimiliki mahasiswa 
berhubungan dengan minat berwirausaha. 
Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahawa kondisi sosial 
ekonomi , hasil belajar mata kuliah kewirausahaan berpengaruh signifikan 





dari variabel berpengaruh layak dan memberi motivasi dan keminatan pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal. Melalui 
dukungan dengan hal yang positif sesuai yang dibutuhkan dapat mengarahkan 
kepada minat di bidang wirausaha dengan membuka lapangan pekerjaan yang 








A. Simpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka simpulan yang dapat ditarik 
adalah sebagai berikut: 
1. Kondisi sosial ekonomi orang tuaberpengaruh signifikan terhadap minat 
berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal. Hal ini dibuktikan dengan uji analisis regresi 
sederhana yang menunjukan dengan skor probilitas Sig.t1 = 0,000.< 
0,05.Maka disimpulkan bahwa Ha1 diterima dan H0 ditolak. 
2. Hasil beajar mata kuliah kewirausahaanberpengaruh signifikan terhadap 
minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Pancasakti Tegal. Hal ini di buktikan dengan uji analisis regresi 
sederhana yang menunjukan dengan Nilai sig.t2 = 0,000 < 0,05. Maka 
disimpulkan bahwa Ha2 diterima sedangkan H0 ditolak. 
3. Kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan secara simultan atau bersama – sama berpengaruh 
signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
FKIP Universitas Pancasakti Tegal. Hal ini dibuktikan dengan uji 
analisis regresi berganda yang menunjukan bahwa sig.f3 = 0,000 < 0,05. 









Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memaparkan beberapa saran 
hasil penelitian: 
1. Bagi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi  
Pengaruh hasil nilai belajar dalam kategori baik, maka mahasiswa 
diharapakan setelah lulus tidak hanya berorientasi untuk mencari pekerjaan 
namun juga berusaha menciptakan lapangan pekerjaan agar bias 
membantu mengurangi angka pengangguran.  
2. Bagi Orang Tua  
Keluarga diharapkan memberikan dukungan terhadap anak baik berupa 
dukungan mental, dukungan moral, dukungan material, dan dukungan 
pendidikan guna meningkatkan minat berwirausaha. 
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Peneliti selanjutunya diharapkan memberikan variabel lain yang belum 
tercantum dalam penelitian, untuk memperluas generalisasi hasil 
penelitian. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mencari dan 
menganalisis lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan Kondisi 
sosial ekonomi orang tua ,hasil belajar mata kuliah kewirausahaan yang 
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ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 
 
KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA, HASIL BELAJAR MATA KULIAH 
KEWIRAUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MINAT 
BERWIRAUSAHA 
(Studi Kasus di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal) 
 
A. Identitas Responden  
Nama Mahasiswa : 
NPM   : 
Semester/Jurusan  : 
 
B. Petunjuk Pengisian Angket  
1. Jawabalah masing-masing pernyataan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang ada 
2. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh 
karena itu, usahakanlah agar tidak ada jawaban yang dikosongkan 
3. Untuk menjawab pertanyaan pada data identitas orang tua, pilihlah salah satu opsi 
yang sesuai dengan kondisi yang ada dengan memberikan tanda silang (X) 
4. Pilihlah salah satu jawaban dari kempat alternatif jawaban yang ada dengan cara 
memberi tanda () pada jawaban yang anda pilih.  
 SS = Sangat Setuju 
 S = Setuju 
 TS = Tidak Setuju 





IDENTITAS ORANG TUA 
1. Berapakah usia orang tua anda sekarang ini ? 
a) 30-40  c) 50-60 
b) 40-50  d) > 60  
2. Apakah pendidikan terakhir orang tua anda ? 
a) Sekolah Dasar (SD) c) SMA 
b) SMP   d) Perguruan Tinggi/Sarjana 
3. Pekerjaan orang tua anda adalah… 
a) PNS    c)TNI/POLRI  
b) Buruh/Petani/Lainnya d) Wiraswasta/Pedagang 
4. Berapakah perkiraan pendapatan pokok orang tua anda setiap bulannya? 
a) < 1.500.000   c) 2.600.000- 3.500.000 e) > 4.500.000 
b) 1.600.000 – 2.500.000 d) 3.600.000- 4.5.000.000 
 
A. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (X1) 
No Pernyataan 
Jawaban  
SS S TS STS 
1 
Tingkat pendidikan orang tua menentukan 
bidang pekerjaannya  
    
2 
Tingkat pendidikan orang tua menentukan 
pola pikir dalam menyelesaikan 
permasalahan keluarga 
    
3 
Orang tua mendukung cita-cita dan harapan 
saya dimasa yang akan datang 
    
4 
Orang tua yang mempunyai latar belakang 
pendidikan tinggi memiliki posisi pekerjaan 
yang lebih baik sehingga tingkat 
pendapatannya relatif  tinggi  
    
5 
Orang tua berharap saya memiliki 
pendidikan yang lebih tinggi dibanding 
pendidikan mereka  






Keadaan ekonomi orang tua mendorong 
saya untuk berminat dibidang wirausaha. 
    
7 
Tingkat pendapatan dapat menentukan daya 
beli anggota keluarga terhadap 
barang/produk yang akan dibutuhkan. 
    
8 
Orang tua selalu memprioritaskan 
penghasilan untuk pendidikan  
    
 
9 
Pendapatan yang di hasilkan oleh orang tua/ 
keluarga digunakan untuk mencukupi 
kebutuhan 
    
10 
Pendapatan yang relatif tinggi cenderung 
mendapatkan kebutuhan yang cukup untuk  
anggota kelurga . 










ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 
 
KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA, HASIL BELAJAR MATA KULIAH 
KEWIRAUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MINAT 
BERWIRAUSAHA 
(Studi Kasus di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pancasakti Tegal) 
 
A. Identitas Responden  
Nama Mahasiswa : 
NPM   : 
Semester/Jurusan  : 
 
B. Petunjuk Pengisian Angket  
1. Jawabalah masing-masing pernyataan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang ada 
2. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh 
karena itu, usahakanlah agar tidak ada jawaban yang dikosongkan 
3. Pilihlah salah satu jawaban dari kempat alternatif jawaban yang ada dengan cara 
memberi tanda () pada jawaban yang anda pilih.  
 SS = Sangat Setuju 
 S = Setuju 
 TS = Tidak Setuju 









B. Minat Berwirausaha (Y) 
No Pernyataan 
Jawaban  
ST S TS STS 
1 
Saya mau menjadi seorang wirausaha yang 
sukses  
    
2 
Saya ingin membantu menurunkan  angka 
pengangguran melalui wirausaha 
    
3 
Saya berfikir kreatif  untuk menciptakan 
produk baru sebagai peluang usaha 
    
4 
Saya mencari ide-ide yang baru untuk 
menyelesaikan sesuatu hal  
    
5 
Dengan bekal pengetahuan dan 
keterampilan kewirausahaan yang saya 
peroleh saat kuliah menimbulkan ke 
minatatan berwirausaha 
    
6 
Saya ingin meniru kesuksesan usaha yang 
ada di lingkungan sekitar. 
    
7 
Saya siap menghadapi risiko apabila di 
kemudian hari menjadi wirausahawan  
    
8 
Mencoba menyelesaikan berbagai resiko 
yang saya hadapi dalam berwirausaha 
    
9 
Saya belum cukup mempunyai ketahanan 
fisik dan mental dalam memulai usaha 
yang baru 
    
10 
Sikap kejujuran dan tanggung jawab dalam 
mengambil keputusan merupakan salah 
satu akhlak yang baik dalam berwirausaha  












DAFTAR NAMA RESPONDEN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI 
NO NAMA SEMESTER 
R-01 ADITYA FIRMANSYAH 4 
R-02 INDRI YULIASMIN WIGATI 4 
R-03 AMRIN FATKHURI 4 
R-04 GALUH AYU AZIZAH  4 
R-05 GHAIB BAGUS WISESA 4 
R-06 NURLAELI 4 
R-07 YENI YOVIDA SARI 4 
R-08 ZENITA DWI KINANTI  4 
R-09 AYU ISTIFADAH 4 
R-10 NISA AMIRUL FITRI 4 
R-11 ELZA NUR OKTAVIANI 4 
R-12 MUHAMMAD EKA ADITYA DULMAJID 4 
R-13 RAVENA SUTRA OLLYVIYANTI 4 
R-14 MEI YUNI RATNASARI 4 
R-15 ASTI NUR HIKMAH 4 
R-16 MIFTAKHUL KHASANAH 4 
R-17 TUPRI MUAMAROHTULIL UMROH 4 
R-18 JULIYANA YOLAN PUTRI AVINKA MALAU 4 
R-19 LAELATUL MAGHFIROH 4 
R-20 ANISA FATIMAKHASMI 4 
R-21 RENI SETIOWATI 4 
R-22 WIWIT NADYA MATOPANI 4 
R-23 RINA FIRDAUS SILJANNAH 4 
R-24 CICI ARYANI 4 
R-25 ANIS AMALIA RIZQI 4 
R-26 RIZKA NURSEKHA 4 
R-27 SANTI NURUL ARYANI 4 
R-28 TEGUH OKTAMA WALUYATI 4 
R-29 NUR HOMSI AMALIAH 4 
R-30 FANI SANTOSO 4 
R-31 SHINDY AMALIA FIRDAUS 4 
R-32 NURUL HILDA RIZQIANI 4 
R-33 ESHANI FATURROHMAH 4 
R-34 SITI KHODIJAH 4 
R-35 DITA PUTRI ANGGRAENI 4 
R-36 AYU ALFIANA 4 
R-37 MUHAMMAD FAQIHUDIN 4 
R-38 LIZA UMAMI 4 
R-39 TIFFANY DEA PRATIWI 4 
R-40 AINUN NADIYAH 4 





R-42 DANIL NIZAR HUDAYA 4 
R-43 GANANG CHANDRA PRATAMA 4 
R-44 ANIS YULIYANTI 6 
R-45 INDAH AMELIA 6 
R-46 SUSI ERNAWATI 6 
R-47 DINDA SUCI MAULIDA 6 
R-48 MOH. YUSRON MAULANA 6 
R-50 NUR FITRIANI 6 
R-51 MEITA SARAH SATI 6 
R-52 INDAH PURNINGSIH 6 
R-53 NUNUNG MAULA 6 
R-54 DIDIET BAGUS ARIESTA 6 
R-55 LELY ERLINA 6 
R-56 AZIEMATURIKMAH 6 
R-57 DIDIT TSALATSA ANINDITA 6 
R-58 RIZKY NUR ALIFAH 6 
R-59 DELLA SHINTA 6 
R-60 RESTI WIDASARI 6 
R-61 SEPTIAN EKA PRASETYO 6 
R-62 NUKI INDI MURDIANI 6 
R-63 WILDAN ABIZAR 6 
R-64 FADILLAH ROKHMAH 6 
R-65 INDAH JIHAN FATIMAH 6 
R-66 SYAFIKA OLIVIA 6 
R-67 NURHIDAYAH 6 
R-68 BIMA NURFAJAR 6 
R-69 SRI DESI RATNASARI 6 
R-70 VINA MEILANI TRISNAWATI 6 
R-71 DEWI MUTMAINAH 6 
R-72 FITRI MUHTI 6 
R-77 AKHMAD FADLI RAHMAN AKBAR 8 
R-73 ALAENA AZMA AFIA 8 
R-74 BERLIAN NOOR PERMADI 8 
R-75 CACA SAPUTRI 8 
R-76 DIA HADININGSIH 8 
R-77 DIAJENG PUTRI SEKAR ARUM 8 
R-78 ERIASTUTI 8 
R-79 FAQIH GAS MUZAKI 8 
R-80 HANIM SUNATUL MAULA 8 
R-81 HERI KISWANTO 8 
R-82 I'ANATUL MAULA 8 
R-83 IKA SOLASTRI 8 
R-84 IRHAMUL AFWA 8 
R-85 MUNA MAHDIYA 8 
R-86 NENI LESTARI 8 
R-87 NOVIA APRILIYANTI 8 
R-88 NUR TUTI AZIZAH 8 





R-90 REGINA NUR FAHMA 8 
R-91 RIYANSYAH ARIZONA 8 
R-92 RIZQI ANGGRAENI 8 
R-93 SHENA GONDO PANGESTU 8 
R-94 SITI HARYATI 8 
R-95 VINNY DEVIATUL LATIFAH 8 
R-96 KHUSNI ROMDON 8 
R-97 RENNI INDAH SETIYOWATI 8 









DATA NILAI MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA SEMESTER 4 
NO NAMA MAHASISWA NILAI SKOR 
1 ADITYA FIRMANSYAH 85 A 
2 INDRI YULIASMIN WIGATI 76 B 
3 AMRIN FATKHURI 80 B 
4 GALUH AYU AZIZAH  85 A 
5 GHAIB BAGUS WISESA 80 B 
6 NURLAELI 85 A 
7 YENI YOVIDA SARI 84 A 
8 ZENITA DWI KINANTI  86 A 
9 AYU ISTIFADAH 85 A 
10 NISA AMIRUL FITRI 85 A 
11 ELZA NUR OKTAVIANI 84 A 
12 MUHAMMAD EKA ADITYA DULMAJID 70 C 
13 RAVENA SUTRA OLLYVIYANTI 84 A 
14 MEI YUNI RATNASARI 85 A 
15 ASTI NUR HIKMAH 86 A 
16 MIFTAKHUL KHASANAH 70 C 
17 TUPRI MUAMAROHTULIL UMROH 80 B 
18 JULIYANA YOLAN PUTRI AVINKA MALAU 80 B 
19 LAELATUL MAGHFIROH 84 A 
20 ANISA FATIMAKHASMI 80 B 
21 RENI SETIOWATI 85 A 
22 WIWIT NADYA MATOPANI 80 B 
23 RINA FIRDAUS SILJANNAH 84 A 
24 CICI ARYANI 80 B 
25 ANIS AMALIA RIZQI 80 B 
26 RIZKA NURSEKHA 80 B 
27 SANTI NURUL ARYANI 85 A 
28 TEGUH OKTAMA WALUYATI 70 C 
29 NUR HOMSI AMALIAH 85 A 
30 FANI SANTOSO 70 C 
31 SHINDY AMALIA FIRDAUS 85 A 
32 NURUL HILDA RIZQIANI 85 A 
33 ESHANI FATURROHMAH 86 A 
34 SITI KHODIJAH 80 B 
35 DITA PUTRI ANGGRAENI 85 A 
36 AYU ALFIANA 85 A 
37 MUHAMMAD FAQIHUDIN 79 B 
38 LIZA UMAMI 84 A 
39 TIFFANY DEA PRATIWI 80 B 
40 AINUN NADIYAH 84 A 
41 AKHMAD BADRUTAMAN AL KHADZIQI 70 C 
42 DANIL NIZAR HUDAYA 80 B 







DATA NILAI MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA SEMESTER 6 
 
NO NAMA MAHASISWA SKOR NILAI 
1 ANIS YULIYANTI 84 A 
2 INDAH AMELIA 86 A 
3 SUSI ERNAWATI 85 A 
4 DINDA SUCI MAULIDA 74 B 
5 MOH. YUSRON MAULANA 79 B 
6 NUR FITRIANI 84 B 
7 MEITA SARAH SATI 80 B 
8 INDAH PURNINGSIH 80 B 
9 NUNUNG MAULA 86 A 
10 DIDIET BAGUS ARIESTA 76 B 
11 LELY ERLINA 85 A 
12 AZIEMATURIKMAH 86 A 
13 DIDIT TSALATSA ANINDITA 76 B 
14 RIZKY NUR ALIFAH 85 A 
15 DELLA SHINTA 80 B 
16 RESTI WIDASARI 90 A 
17 SEPTIAN EKA PRASETYO 70 C 
18 NUKI INDI MURDIANI 80 B 
19 WILDAN ABIZAR 70 C 
20 FADILLAH ROKHMAH 80 B 
21 INDAH JIHAN FATIMAH 86 A 
22 SYAFIKA OLIVIA 80 B 
23 NURHIDAYAH 85 B 
24 BIMA NURFAJAR 70 C 
25 SRI DESI RATNASARI 80 B 
26 VINA MEILANI TRISNAWATI 86 A 
27 DEWI MUTMAINAH 80 B 














DATA NILAI MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA SEMESTER 8 
 
NO NAMA MAHASISWA SKOR NILAI 
1 AKHMAD FADLI RAHMAN AKBAR 70 C 
2 ALAENA AZMA AFIA 89 A 
3 BERLIAN NOOR PERMADI 80 B 
4 CACA SAPUTRI 86 A 
5 DIA HADININGSIH 88 A 
6 DIAJENG PUTRI SEKAR ARUM 85 A 
7 ERIASTUTI 80 B 
8 FAQIH GAS MUZAKI 80 B 
9 HANIM SUNATUL MAULA 86 A 
10 HERI KISWANTO 70 C 
11 I'ANATUL MAULA 83 A 
12 IKA SOLASTRI 80 B 
13 IRHAMUL AFWA 80 B 
14 MUNA MAHDIYA 85 A 
15 NENI LESTARI 87 A 
16 NOVIA APRILIYANTI 89 A 
17 NUR TUTI AZIZAH 85 A 
18 NURUL FIKI AMALIA 80 B 
19 REGINA NUR FAHMA 80 B 
20 RIYANSYAH ARIZONA 70 C 
21 RIZQI ANGGRAENI 80 B 
22 SHENA GONDO PANGESTU 80 B 
23 SITI HARYATI 80 B 
24 VINNY DEVIATUL LATIFAH 84 A 
25 KHUSNI ROMDON 70 C 
26 RENNI INDAH SETIYOWATI 87 A 










TABULASI UJI COBA ANGKET 30 RESPONDEN 
 VARIABEL KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA 
 
Nama Mahasiswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T0TAL 
SKOR 
Hanim Sunatul Maula 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 26 
Ayu Istifadah 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 28 
Nur Homsi Amaliah 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 35 
Dinda Suci Maulida 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 
Galuh Ayu Azizah 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 34 
Septian Eka Prasetyo 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 34 
Nurlaeli 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 32 
Fitri Muhti 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 34 
Mei Yuni Ratnasari 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 35 
Anisa Fatimakhasmi 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 
El-Syifa' Tri Yuliyani 1 1 4 1 4 3 3 3 3 3 26 
Didiet Bagus Arienta 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 23 
Elza Nur Oktaviani 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 33 
Nuki Indi Murdiani 1 3 3 1 2 4 2 4 4 4 28 
Juliyana Yolan Putri Avinka Malau 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 
Zenita Dwi Kinanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Santi Nurul Aryani 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36 
Resti Widasari 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 31 
Moh Yusron Maulana 2 4 4 1 4 2 2 3 3 3 28 
Shindy Amalia Firdaus 1 1 4 1 4 4 3 4 4 3 29 
Anis Amalia Rizqi 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 31 
Berlian Noor Permadi 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 36 
Aditya Firmansyah 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 35 
Dinda Suci Maulida 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 38 







Anis Yulianti 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 34 
Ravena Sutra Ollyviyanti 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 34 
Caca Saputri 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 29 
Diah Haningsih  2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 34 

















TABULASI UJI COBA ANGKET 30 RESPONDEN  
VARIABEL MINAT BERWIRAUSAHA 
Nama Mahasiswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T0TAL 
SKOR 
Hanim Sunatul Maula 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 35 
Ayu Istifadah 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 
Nur Homsi Amaliah 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 37 
Dinda Suci Maulida 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
Galuh Ayu Azizah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Septian Eka Prasetyo 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 
Nurlaeli 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Fitri Muhti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Mei Yuni Ratnasari 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 35 
Anisa Fatimakhasmi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
El-Syifa' Tri Yuliyani 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 36 
Didiet Bagus Arienta 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 31 
Elza Nur Oktaviani 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
Nuki Indi Murdiani 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 33 
Juliyana Yolan Putri Avinka Malau 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
Zenita Dwi Kinanti 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
Santi Nurul Aryani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
Resti Widasari 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 35 
Moh Yusron Maulana 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 36 
Shindy Amalia Firdaus 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33 
Anis Amalia Rizqi 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 36 
Berlian Noor Permadi 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 35 
Aditya Firmansyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Dinda Suci Maulida 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 







Anis Yulianti 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 36 
Ravena Sutra Ollyviyanti 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
Caca Saputri 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 33 
Diah Haningsih  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

















HASIL UJI VALIDITAS RESPONDEN  
UJI COBA KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA (X1) 
Correlations 
 KSEO01 KSEO02 KSEO03 KSEO04 KSEO05 KSEO06 KSEO07 KSEO08 KSEO09 KSEO10 TOTAL 
KSEO01 Pearson Correlation 1 .260 .123 .638
**
 .287 -.085 .422
*
 -.069 .341 .159 .637
**
 
Sig. (2-tailed)  .166 .517 .000 .125 .654 .020 .718 .065 .401 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KSEO02 Pearson Correlation .260 1 -.181 .185 .174 .076 .023 .165 .253 .320 .463
*
 
Sig. (2-tailed) .166  .338 .328 .359 .688 .905 .385 .178 .084 .010 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




 .341 .290 .092 .469
**
 
Sig. (2-tailed) .517 .338  .320 .023 .119 .030 .065 .119 .630 .009 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KSEO04 Pearson Correlation .638
**
 .185 .188 1 .020 .242 .349 .036 .186 .066 .592
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .328 .320  .918 .197 .059 .849 .325 .728 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KSEO05 Pearson Correlation .287 .174 .413
*
 .020 1 .094 .337 .058 .295 .272 .526
**
 
Sig. (2-tailed) .125 .359 .023 .918  .622 .069 .762 .114 .146 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 







Sig. (2-tailed) .654 .688 .119 .197 .622  .103 .002 .037 .130 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




 .349 .337 .303 1 .305 .229 .250 .643
**
 
Sig. (2-tailed) .020 .905 .030 .059 .069 .103  .101 .224 .183 .000 













KSEO08 Pearson Correlation -.069 .165 .341 .036 .058 .548
**
 .305 1 .299 .106 .443
*
 
Sig. (2-tailed) .718 .385 .065 .849 .762 .002 .101  .109 .576 .014 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KSEO09 Pearson Correlation .341 .253 .290 .186 .295 .383
*





Sig. (2-tailed) .065 .178 .119 .325 .114 .037 .224 .109  .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 





Sig. (2-tailed) .401 .084 .630 .728 .146 .130 .183 .576 .003  .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 





















Sig. (2-tailed) .000 .010 .009 .001 .003 .004 .000 .014 .000 .002  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









HASIL OUTPUT SPSS UJI RELIABILITAS  
UJI COBA KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 































Hasil Output SPSS 
HASIL UJI VALIDITAS RESPONDEN  
UJI COBA MINAT BERWIRAUSAHA (Y) 
 
Correlations 
 MB01 MB02 MB03 MB04 MB05 MB06 MB07 MB08 MB09 MB10 TOTAL 










 .116 .236 .064 .145 .649
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .006 .001 .006 .542 .208 .736 .445 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 






 .174 .223 .392
*
 -.125 .288 .554
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .018 .059 .007 .357 .237 .032 .509 .122 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 








 .268 .191 .302 .070 .277 .615
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .018  .028 .000 .152 .311 .105 .713 .138 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

















Sig. (2-tailed) .006 .059 .028  .000 .045 .008 .000 .273 .011 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



















Sig. (2-tailed) .001 .007 .000 .000  .008 .006 .022 .079 .022 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
MB06 Pearson Correlation .490
**









Sig. (2-tailed) .006 .357 .152 .045 .008  .206 .347 .003 .078 .000 
N 
 











 .237 1 .535
**
 .342 .246 .616
**
 
Sig. (2-tailed) .542 .237 .311 .008 .006 .206  .002 .065 .191 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 








 1 .232 .221 .652
**
 
Sig. (2-tailed) .208 .032 .105 .000 .022 .347 .002  .216 .242 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
MB09 Pearson Correlation .064 -.125 .070 .207 .326 .516
**
 .342 .232 1 .043 .468
**
 
Sig. (2-tailed) .736 .509 .713 .273 .079 .003 .065 .216  .823 .009 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




 .327 .246 .221 .043 1 .525
**
 
Sig. (2-tailed) .445 .122 .138 .011 .022 .078 .191 .242 .823  .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 





















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .003  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















HASIL OUTPUT UJI RELIABILITAS  
UJI COBA MINAT BERWIRAUSAHA (Y) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
















TABULASI DATA RESPONDEN KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T0TAL SKOR 
R-01 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 35 
R-02 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 
R-03 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 37 
R-04 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-05 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-06 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 
R-07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-09 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 35 
R-10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-11 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 36 
R-12 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 31 
R-13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
R-14 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 33 
R-15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
R-16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
R-18 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 35 







R-20 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33 
R-21 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 36 
R-22 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 35 
R-23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-25 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 34 
R-26 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 36 
R-27 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
R-28 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 33 
R-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-30 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 33 
R-31 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 31 
R-32 3 1 4 2 4 3 3 3 3 3 29 
R-33 2 4 4 1 4 4 2 3 3 3 30 
R-34 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 35 
R-35 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 36 
R-36 1 4 4 3 4 3 3 3 3 4 32 
R-37 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
R-38 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 37 
R-39 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 36 







R-41 1 2 3 1 4 2 2 2 3 4 24 
R-42 4 2 4 2 4 4 3 4 4 2 33 
R-43 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 35 
R-44 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 34 
R-45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-46 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 34 
R-47 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 34 
R-48 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
R-50 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 33 
R-51 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 33 
R-52 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 35 
R-53 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 28 
R-54 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 37 
R-55 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 35 
R-56 2 4 4 4 3 3 2 4 3 3 32 
R-57 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 34 
R-58 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3 33 
R-59 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 34 
R-60 2 1 4 3 4 4 3 4 4 3 32 
R-61 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 38 







R-63 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 35 
R-64 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
R-65 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
R-66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
R-67 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 34 
R-68 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 35 
R-69 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
R-70 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
R-71 1 1 4 2 3 1 3 3 3 3 24 
R-72 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 32 
R-77 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
R-73 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 
R-74 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 31 
R-75 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 29 
R-76 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36 
R-77 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 35 
R-78 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 31 
R-79 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 31 
R-80 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 34 
R-81 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 33 







R-83 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 30 
R-84 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 36 
R-85 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 33 
R-86 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 
R-87 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 36 
R-88 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 32 
R-89 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 30 
R-90 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 31 
R-91 2 2 4 2 4 4 3 3 3 2 29 
R-92 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 31 
R-93 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
R-94 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 35 
R-95 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 26 
R-96 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
R-97 2 3 3 3 4 3 3 1 1 1 24 













TABULASI DATA RESPONDEN MINAT BERWIRAUSAHA 
 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T0TAL SKOR 
R-01 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 35 
R-02 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 
R-03 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 37 
R-04 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-05 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-06 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 
R-07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-09 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 35 
R-10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-11 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 36 
R-12 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 31 
R-13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
R-14 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 33 
R-15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 










R-17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
R-18 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 35 
R-19 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 36 
R-20 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33 
R-21 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 36 
R-22 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 35 
R-23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-25 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 34 
R-26 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 36 
R-27 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
R-28 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 33 
R-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-30 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 33 
R-31 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 31 
R-32 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 
R-33 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 36 
R-34 4 4 3 4 3 3 4 4 1 3 33 










R-36 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 33 
R-37 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 36 
R-38 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
R-39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-40 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 36 
R-41 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 30 
R-42 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 
R-43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
R-44 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 31 
R-45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-47 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 31 
R-48 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
R-50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-51 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 36 
R-52 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 36 
R-53 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 35 
R-54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 










R-56 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 35 
R-57 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 36 
R-58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-59 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 30 
R-60 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
R-61 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-62 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 30 
R-63 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 
R-64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
R-65 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 33 
R-66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
R-67 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
R-68 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-69 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
R-70 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 36 
R-71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
R-72 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 
R-77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 










R-74 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 32 
R-75 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 30 
R-76 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 
R-77 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 
R-78 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 32 
R-79 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 33 
R-80 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 
R-81 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 
R-82 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 31 
R-83 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 33 
R-84 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 35 
R-85 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-86 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 
R-87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R-88 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 33 
R-89 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 33 
R-90 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 33 
R-91 4 3 4 3 3 3 3 1 2 4 30 










R-93 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
R-94 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
R-95 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 
R-96 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 36 
R-97 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 











Hasil Output SPSS 
UJI VALIDITAS RESPONDEN KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA  
Correlations 
 KSEO01 KSEO02 KSEO03 KSEO04 KSEO05 KSEO06 KSEO07 KSEO08 KSEO09 KSEO10 TOTAL 

















Sig. (2-tailed)  .000 .006 .000 .381 .007 .000 .026 .495 .002 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
KSEO02 Pearson Correlation .424
**











Sig. (2-tailed) .000  .095 .001 .368 .028 .066 .025 .911 .002 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
KSEO03 Pearson Correlation .273
**













Sig. (2-tailed) .006 .095  .052 .000 .007 .022 .002 .089 .029 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 















Sig. (2-tailed) .000 .001 .052  .149 .003 .001 .000 .624 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
KSEO05 Pearson Correlation .089 .092 .431
**











Sig. (2-tailed) .381 .368 .000 .149  .002 .003 .000 .000 .080 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 





















Sig. (2-tailed) .007 .028 .007 .003 .002  .003 .000 .006 .002 .000 





























Sig. (2-tailed) .000 .066 .022 .001 .003 .003  .000 .008 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 





















Sig. (2-tailed) .026 .025 .002 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .495 .911 .089 .624 .000 .006 .008 .000  .047 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 



















Sig. (2-tailed) .002 .002 .029 .000 .080 .002 .000 .000 .047  .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














Hasil Output SPSS 
UJI VALIDITAS RESPONDEN MINAT BERWIRAUSAHA 
Correlations 
 MB01 MB02 MB03 MB04 MB05 MB06 MB07 MB08 MB09 MB10 TOTAL 










 .174 .156 -.052 .124 .565
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .087 .126 .613 .222 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 














 .046 .181 .653
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .654 .074 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 














 .111 .176 .610
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .005 .032 .277 .084 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 



















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .381 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .034 .002 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .003 .000 .011 .000 





























Sig. (2-tailed) .087 .001 .005 .000 .000 .000  .000 .009 .015 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

















Sig. (2-tailed) .126 .000 .032 .000 .000 .003 .000  .010 .081 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 








 1 .007 .465
**
 
Sig. (2-tailed) .613 .654 .277 .381 .034 .000 .009 .010  .945 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 








 .177 .007 1 .421
**
 
Sig. (2-tailed) .222 .074 .084 .000 .002 .011 .015 .081 .945  .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












Hasil Output SPSS 
UJI RELIABILITAS RESPONDEN PENELITIAN 
VARIABEL KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
KSEO01 2.96 .962 98 
KSEO02 3.24 .909 98 
KSEO03 3.70 .541 98 
KSEO04 3.08 .808 98 
KSEO05 3.68 .567 98 
KSEO06 3.41 .623 98 
KSEO07 3.31 .649 98 
KSEO08 3.45 .611 98 
KSEO09 3.31 .649 98 















Hasil Output SPSS 
 
UJI RELIABILITAS RESPONDEN PENELITIAN 
VARIABEL MINAT BERWIRAUSAHA 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
MB01 3.78 .419 98 
MB02 3.78 .419 98 
MB03 3.62 .487 98 
MB04 3.48 .560 98 
MB05 3.47 .541 98 
MB06 3.42 .573 98 
MB07 3.48 .502 98 
MB08 3.48 .560 98 
MB09 2.84 .756 98 












Hasil Output SPSS 
 
HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 
VARIABEL X1 
Statistics 
 KSOE MB 
N Valid 98 98 
Missing 0 0 
Mean 32.42 34.86 
Median 33.00 35.00 
Mode 34 33 
Minimum 17 14 
Maximum 40 40 
 
KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA  
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17 1 1.0 1.0 1.0 
23 1 1.0 1.0 2.0 
24 4 4.1 4.1 6.1 
26 3 3.1 3.1 9.2 
28 7 7.1 7.1 16.3 
29 5 5.1 5.1 21.4 
30 6 6.1 6.1 27.6 
31 9 9.2 9.2 36.7 
32 9 9.2 9.2 45.9 
33 7 7.1 7.1 53.1 
34 14 14.3 14.3 67.3 
35 12 12.2 12.2 79.6 
36 7 7.1 7.1 86.7 
37 5 5.1 5.1 91.8 
38 3 3.1 3.1 94.9 
39 3 3.1 3.1 98.0 
40 2 2.0 2.0 100.0 











Hasil Output SPSS 
 




 HBMK MB 
N Valid 98 98 
Missing 0 0 
Mean 80.78 35.16 
Median 80.00 35.00 
Mode 8 33 
Minimum 8 29 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 52 53.1 53.1 53.1 
9 16 16.3 16.3 69.4 
10 30 30.6 30.6 100.0 












Hasil Output SPSS 
 




MB   











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 29 1 1.0 1.0 1.0 
30 9 9.2 9.2 10.2 
31 8 8.2 8.2 18.4 
32 5 5.1 5.1 23.5 
33 16 16.3 16.3 39.8 
34 3 3.1 3.1 42.9 
35 8 8.2 8.2 51.0 
36 14 14.3 14.3 65.3 
37 1 1.0 1.0 66.3 
38 12 12.2 12.2 78.6 
39 8 8.2 8.2 86.7 
40 13 13.3 13.3 100.0 












Hasil Output SPSS 
 
HASIL ANALISIS LINIER SEDERHANA  
VARIABEL X1 TERHADAP Y 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .386 .379 3.157 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.197 2.552  5.954 .000 
KSEO .606 .078 .621 7.764 .000 












Hasil Output SPSS 
 
HASIL ANALISIS LINIER SEDERHANA 
VARIABEL X2 TERHADAP Y 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .144 .135 3.100 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 31.556 .951  33.182 .000 
HBMK .398 .099 .379 4.017 .000 












Hasil Output SPSS 
 
HASIL ANALISIS LINIER BERGANDA 
VARIABEL X1 DAN X2 TERHADAP Y 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .771 .767 1.610 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 831.135 2 415.567 160.318 .000
b
 
Residual 246.253 95 2.592   
Total 1077.388 97    
a. Dependent Variable: MB 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.703 1.655  3.446 .001 
KSEO .110 .037 .164 2.962 .004 
HBMK 2.956 .207 .791 14.296 .000 
















Taraf signifikan  
N 
Taraf signifikan  
N 
Taraf signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 



















7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 



















12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 



















17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 






























TITIK PERSENTASE DISTRIBUSI F 




df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

































3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 










37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.90 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 1.92 1.89 
 
 

































46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95 1.91 1.88 1.86 1.83 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.84 1.82 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.84 1.81 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.83 1.81 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.85 1.83 1.80 










76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.80 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.82 1.79 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.78 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.83 1.81 1.78 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.81 1.78 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 
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